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( i i ) 
SlNOP SI S 
Lati ha n i lmia h ini somuonya • ongandungi 7 Bab. 
Bab l odoloh me rupakan pongenol an i a i t u mener ong kon t ujuan dan 
bideng kaj i an, koodah kojian don mosa lah- mas ala h yang timbul 
aewaktu kajia n dijalankan. 
Bab 2 ialah later belakang FELDA secera am. Dalam bab 
ini diterangkan par kembangan FELDA dari mula pembukaannya, luas 
kawaaan FELOA , Pan t adbi r an so rt a pancapaian-pencapaian FELDA di 
bidang akonomi, aos i al dan uga•a . 
Bab 3 me r upakan later belakang tempat kajian iaitu 
FELDA Paair Raja. Bab i ni manerangkan tahun pa mbukaan den tahun 
pembangunannya, jenie tanamen d an luae kawaean, bi langan keluarga, 
kemudahan-kemudahan yang te rdapat, pentadbiran dan perwak i lan 
J KK R di ran cangan ini . 
Bab 4 pule menganei late r belakang r esponden . Di l i ha t 
dari aogi tara f umur, tarar pelajaran respondan dan keluarga, 
jenia-jania rumah tangga yang tardapat, tara f pendape tan, pekerjaan 
aampingan yang dilakukan dan bagai•ana t ehap ponyo r taan reepondan 
dalam paraatuan-pe r eatuan. 
Bab 5 ialah tantang kumpulan-ku•pulan aoaial den ugama 
yang tardapa t d i r an cangan ini. Kumpulan i n i dibahagikan kepada 
di peringka t r ancangan dan paringkat blok. Jed i di t erangkan 
per a a t uan - pe r eatuan yang terdapat •••akili pe ringkat r anc angan den 











Bab 6 monerangkan tentnng pe r anan kau• wanita melalui 
Gerakan Porsatuan Wanita. Dita ro~gkan latar be l akang persatuen 
aorta aktiviti-akt iviti yang dij alankan, panglibat an wenite da la• 
GPW aer to tuntutan hak 'Herta Sepencarian' wa ni te dalam rancangan 
rELD A. 
Bab 7 merupaken r umuaan begi kesemua bab-bab den bagai-
•ana oam butan responden-responden terhadap kumpulan sosiel dan 












Pen ghergaan i 
Si nope l s ii 
Ka ndungan i v 
Sene r a i l ampl re n v i 
Senarai jaduel - jeduel vi i 
Kendunga n 
BAB l - PENGE NALA N l 
l.l. Tujuan dan b i dang kajian l 
1. 2 . Keedah Kejlen 2 
l . J. Maoaleh Kejian 
BAB 2 - LATAR BELAKANG FEL OA SEC ARA AM 6 
2 .1. Perka11bengan f ELOA di paringket ewel 
(19 57 - 1960) 7 
2 . 2 . Luaa Kewaoen f"ELOA 9 
2.3. A tu rupe Kampung 11 
2 . 4 . Pemilikkan Panor oka f" ELOA 12 
2. 5 . Pantadbi r an f ELOA 14 
2 . 6 . P•rwekilen Oeletn J KK R 17 
2 .7. Pencepnien Oi Bidang Ekonomi 19 
2. 8 . Pambengunen Soaiel 21 










BAB 3 - LATAR BELAKANG TEM PAT KAJ IAN t FELOA 
PAS IR RA J A. 
3.1. Jon is Tenomen Don Luos Kewos e n 
3. 2. Kemudehan Yang Terdepa t 
3 . 3 . Pentedbi r en 
3. 4 . Pa r wekilan JKKR d i FEL DA Pe s ir Raja 
BAB 4 - LA TAR BE LAK AN G RESPONDEN 
4 . 1 . Jen i a - jenia Rumah tangga 
4.2 . Tara f Pelajar an 
4 . 3. Pokerjaan Sompinga n 
4 . 4 . Peny or t oan Respo nden Dalam Pe r s a t uan 













5 .1. Kumpulan- kumpulon Di µor i ngka t Re nc eng on 69 
5.1 . a. Portubuhen Bol l a 69 
5.1.b. JKK R 72 
i) Bi dang µolejaren 7h 
5 .1.c. Sak a i Ugema 7 ~ 
5.1.d. Khairot Kometien 76 
5 .1.o. Kopo r eei Milik Tonah 77 
i) Tujuon Ponubuhan Kopor uoi 77 
ii ) Kog ioton Kopo r a oi 79 
5 . 2 . Kumpulo n-kumpul on Di Poringk ot Blok 80 
5 . 2 .o. Kumpul on Cotong r oyong don Rown no 00 










BAB 3 - LATAR BELAK ANC TEMPA T KAJ I AN t FELOA 
PAS IR RA J A. 
3.1 . Jonis Tenemen Don Luas Kewase n 
3 . 2 . Kem udehan Yang Terdepat 
3.3. Pentadbi r en 
3 . 4 . Perwekilan JKKR di f ELDA Pasir Raja 
BAB 4 - LATAR BELAK AN G RESPONDEN 
4 . 1. Jenis-jenis Rumah tangga 
4 . 2. Taraf Pelajaran 
4 . 3 . Pekerjaan Se mpingan 
4 . 4 . Penyer t aan Responden Dalam Pe r s atuan 













5 .1 . Kumpulan-kumpulon Di µo ring ko l nenc ongon 69 
5.1 . a. Portubuhen Solie 69 
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BAB 6 - PERANAN WANI TA MELALUI GPW DALAM 
RANCANGAN TANAH rELDA PA St R ~AJA 
6.1. Aktiviti Bulanan 
6 . 2 . Aktiviti Mingguen 
6. 3 . Aktiviti Blok 
6.4. Aktiviti Lein 
6. 5 . Penglibat an P aneroke~ati Dalam GPW 
6 . 6. Pe111ilihen Ketu a -k atua 
6 . 7 . Tuntuten Hak Wanita Dala~ FELDA 
6. B. Hak Herta Penc arian Wanita Dalem FELDA 
BAB 7 - RUMUSAN 
BIBLIOGRAFI 
LAMPI RAN-LAMPI RAN 
SE NA RA Ll~P 1 RAN 
.e£!]. 
l ) Keweaan Perkampungen FELDA Peair Raja 
2 ) Kedudukan Jalan Pertanian Ledano 
RAJAH-RAJAH 
l) Carta Oroaniueei FELOA 
2) Rajah Or ganioaei J KK R 
3) Rajah Biro-Biro JKKn 
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Hal am an 
Senarai Jadual-Jadual 
2. 1 . Luas Kewesan Yang Dibang unkan s ohingga 
Penghujung Tahun 1982 10 
2.2 . Penaroka Mangikut Jonis Tonamen 14 
2 . 3 . Kakitangan Kumpulon t ELDA Tahun 1982 14 
2 . 4 . Pendapaton Penaroka tahun 1982 20 
J. l . Tahun Pambangunan den Penduduk 26 
3 .2. Bancian Penduduk Hingga Bulan Mac 1983 27 
3. 3 . Luas Kamaean Ladang den Kampung Serta 
J umleh Pokok den Rumah 27 
3 .4. Usahe Pembesaran Rumah Peneroka Sehingga 
31 . 12 . 81 29 
3 . 5 . Jalan Pertanion Yang Diturap La t orito 30 
3 . 6. Bilangan Hurid- murid Tadika 31 
4.1 . Paringkat Umur Bagi Ponoroka Dan Istori 39 
Yang Dikaji 
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4 . 13 Janis Pekerjaen Sempingan l steri 53 
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di poringkat blok 
4 . 23 Sobab istori penaroka tidak menyortai 
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kumpulen di poringkat blok 61 
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Permohonan menjedi po noroko odolah dibuko dori masa 
ko s e masa me ngikut ke dudukan colun- colun menunggu yang mas i h belum 
dapa t d itompat ken bagi se tu- sotu nogeri yang berke nean. Bagi 
negeri Pahang , permohonan s entias e d i buka ke r ana •••andangkan 
bilangan ranoangan-ronc ongan fEL DA di negeri Pahang adalah banyak 
berbending dengan negeri-negeri lain. ( 5 ) 
Pene•petan peneroke di rancangan-rancangen fELDA adalah 
••ngikut daear-daaar yang ditetapkan dari maaa ke semasa oleh 
kerajaan-kerajaan negeri yang berkenean. Kerajaan-kerajaan negeri 
juga berkehendakkan aupeya tempat-tempat di rancangan dipenuhi dengan 
calun-calun peneroka yang terdiri daripada rakyat negeri itu aendiri. 
Hanya kerajaan Pehan1 .. mbenarkan 50~ deripada tempat-tempat yang ada, 
dipenuh i oleh calun-calun ne9eri lain dan d i hadkan kepada celun-calun 
bumiputere. 
Ju•lah kaeemua penereka ••hin11a akhir tehun 1982 ialoh 
76,782 keluarga. Kadudukan pacahen keluar1a peneroka mangikut 
Janie tana•en utama adalah eaparti berikut 1-
( 5 ) Abdullah Yuaur - D•••r pene•p•t•n den • i•t•• p••ilik•n 
peneroka - eetu kertea kerja di Se•inar Panaroka fELDA 










Jadua l 2 . 2 : Pe neroka Mongikut Joni s Tenamen 
Jeni a Tanaman Keluarga Peneroka ~ 
Kelapa aa111it 43 , 978 57. J 
Getah 32 ,188 41 .9 
Tobu 438 0 . 6 
Kok• 178 0.2 
J uml ah 76,782 100.0 
2 . 5. Pantadbiran rELOA 
r ELOA adalah ditadbirkan oleh eebuah L••bage yang berteng-
gung jawab k•peda Vang Berh•r•at "•nteri Kemajuen Tenah den K•••Juan 
Wilayah. r EL OA adalah aebuah erganieaei yeng beear den ••mpunyai 
kekitangan s eramai 18,754 ••nyebabkan kumpulen rELOA eebegai a alah 
eebuah baden yang t•rbeaa r di negara i ni. Pe•b•h•gian kekitengan 
dale• ku•pulan r EL DA ini b• leh dilihat di dale• j adual di baweh t -
Jadual 2.3 s Kek i tanqan Ku•pulan rEL OA Tehun 1982 
Bilangan ~ 
f ELOA 7,987 42 . 6 
Perbadenen 9 ,872 52 .6 
Ueaha •••• 895 4.8 
Ju•lah 18,754 100.0 
Kakitangan rELDA .. njalani latihan ••lalui lnetitiut 
Pembangunan T•n•h (INPUT ) , Pueat-pueat ~ •tihan den Sek•l•h-••k•lah 
Latihan rELDA. f( LOA juga •eng•luarkan biaeiewa untuk kakitangannya 










adalah untuk menghasilkan pekerja yang berdidikasi dal am me njayakan 
FELDA aebagai sebuah baden yang ingin • •mberi kehidupa n yang labih 
baik kepada p•n•roka-peneroka.( 6) 
Di ••tiap rancangan terdapat aebuah pejabat rELDA yang 
•••punyai seorang pengurua dan pegawai-pegawainya yang maaing-•aaing 
•••punyai tugaa-tugaa tertentu dale• bidang pentadbiran. Kakitangan 
FELDA juga m .. ainkan peranan yang penting teruta•anya dala• paringkat 
awal k••••ukan peneroka. Pada •••• itu •••ih belu• wujud lagi 'ketua' 
atau P••i•pin di kalangan peneroka-paneroka yang baru. Oengan tar-
wujudnya kepimpinan daripada kalangan peneroka aendiri, •aka peranan 
ketua-ketua peneroka kian bertalllbah dan meluaa, dan eeteruenya meng-
gantikan tugaa P••i•pin yang telah dimeinken oleh kaki tangan FELOA. 
Akhir nya paranan kakitangan rancangen hanya tinggal aebagai penaaihat. 
Terdapat dua Jania 'ketua' dale• maayarakat ranoangan 
FELOA. Perta•anye ielah ketue-ketua 'raa•i'. Hereka ini dipilih 
dengan reami untuk ••••gang jawatan 'ketua•, dan diberikan tugaa 
untuk ••mi•pin aetu-aatu organiaeai atau pertubuhan. Ketua-ko tua 
dale• golongan ini edalah tardiri daripeda ahli-ehli JKKR, pami•pin-
P••i•pin pertubuhen-pertubuhan aeperti Koperaai, Jawetankuaaa "••Jid, 
PI 8C, dan aabagainya. 
Colongan 'ketua' yang kedua pula ialah ketua- ketua 'tidek 
r•••i'. Mereka ini adalah terdiri daripada peneroka yang tidak di-










pilih atau dilantik aecara reaMi ta tapi • • • punyai pengaruh ke ates 
masyarakat rancangan. Pendapat atou panda ngan mereka diterima oleh 
kerana pangalaman ••rake yang luaa, e tau ~•rake • ••punyai kebolehan 
yang tartantu. Kedua-dua golongan 'ketua' pana r oka ini •a~ainkan 
paranan yang panting dale• pe•bangunan dan kamajuan rancangan-
ra a r(LOA. (7 ) nc ngan 
Siata• kepi•pinan yang telah wujud di rancangan-rancangan 
rELOA bolah dikatakan teriati•••• dan unik. Beraaaskan kepada 
kumpulan 20 orang peneroka dale• eatu blok, aeorang daripadanya 
dipilih untuk ••njedi ketua. Ketua-ketua Blok pula ••njadi ahli-
•hli Jawatan kuaaa K•••Juan Rancangan atau JKKR. 
JKKR diwuJudkan dangan tujuan ••ngadakan aatu aiat•• 
parwakilan peneroka-panaroka. Malalui auaun lapia parwakilan JKKR 
di rancangan di gabungan Wilayah den di Cabungan Naaional, panaroka-
peneroka diwakili di •••ua paringkat di •ana daaar-daaar dibentuk 
dan kaputuean-keputuaan dia•bil. Penglibatan den panyartaan panaroka-
panaroka dale• pantadbiran rELOA di •••ua peringkat dapat dilakeana-
ken .. lalui auaun lapia yang ada. 
Tujuan-tujuan JKKR ditubuhkan di rancangan-rancangan ialah 
khaanya untuk pambangunan den Juga untuk ka•ajuan rancangan aacara 
lebih taratur lagi. Tujuan-tujuan JKKR adalah aaparti barikut i 
(7) Alladin H••hi•, Pe•bangunan f(LOA yang berteruaan - 'Paranan 
Ketua-katua Panaroka, aatu kart•• karja di S••inar Paneroka 









Mengutamaken don memajukan ueaha-us eha peneroke-
paneroka untuk pambangunan den kema juan r anc engen deri 
aegi ekonomi den aoaial. 
Untuk menggalakkan penyartaan pe neroka-pener oke dalam 
a ietam de•okraei untuk mentadbirken hal-hal yang berkenean 
dangan keperluan den kepantingan masyarakat rancangan. 
Untuk marapatkan perhubungan dan kerjasama di antara 
peneroka dangan peneroke den peneroka dengan pega~ai-
pegawai rancangen. 
Untuk membari latihan-let i han kepada ahli-ahli masye-
rekat rancengan tenteng care-care tadbiran den penguruaan 
renc engen mereka. 
Untuk mengetaai dan •enyalaeaikan maaalah yang timbul 
di dalem rencangan dengan care-care yang bijek den taratur 
melalui parundingan den permuafakatan . 
Untuk membine meayarakat rancangan yang taguh den yang 
manguta•ekan nilai-nilai baru yang mem bawe kemajuan den 
keaejahteraan. 
Mengwujudkan den manjalinkan peraarahaman di antare 
peneroka-poneroka untuk mendapatkan s uaaane muhibah den 
damai . (B ) 
2.6. Perwakilan dalaa JKK R 
Perwakilan ka dalam JKK R edalah malalui ) care :-










1) Ketua Blok 
2) Wakil Tertentu - Perae tuen Belie 
- Gerokan Pe rsatua n Wanita 
- Polis 
3) Wakil etas Undangan - Guru Bese r Sekolah 
- Imam 
Jawaten-jawatan dalam JKKR adalah terdiri daripada :-
1) Pengerusi - Disandang oleh Pengurus Rancangan sehingga 
satu mesa bile peneroka layak memikul tugas-
tugas ini . 
2) Naib Pangarusi - Dipilih olah samua penaroka daripada 
ketua-ketua blok. 
3) Satiausaha - Dipilih olah aemua peneroka daripada katua 
blok. 
4) Naib S/ueehe den Bandeheri - Dip111h oleh JKKR daripeda 
ahli-ehlinya. 
JKKR menubuhkan 4 Biro untuk malakaanakan den menyalaraakan 
kegiatan-kegiatan yang dijalankan . lni aken menambahken bilangan 
peneroka yang terlibat delam tadbiran JKKR. Biro merupakan baden 
petugae JKKR untuk menyelaraakan kegietan baden atau pertubuhan 
mengikut jenia aktiviti ateu bidang tertentu. 
Biro ladeng - Jewetan kuaaa ladang 
Jawatan kuaaa puaat •••proaee getah 
Baden tenaga pertanian 











Biro pelejernn don latihan - J awaten kuos a TAD IKA 
- Jamatan kuaae Polejaran 
- Par s atuan lbu- bapa/ guru 
Biro aoeial dan ka~aayarakatan - Jawatan kuasa bilik bacean 
. 
ranc angan . 
- Jewatan kuaea Parancang Kaluarge 
den kesihaten 
- Baden uga~a 
- Baden kebajikan (Pangakap, 
St. John, Bulan Sebit & Pandu 
Puteri) 
- Baden kasenian {Neayid, Kompang 
dan S1lat) 
2.7. Pancapaian di bidang ekono•i 
Pengenoouran den penoounaan tenega tidak penuh •••ang ••tu 
•aealah •aayarakat di luar bander. Oengan itu fEL OA •alalui rancangan-
rancangannya talah .. ne•patkan •••ula golongan patan1 yang tidak bar-
tanah den •••punyai tan~ yang eedikit. T1ap-tiap peneroka yang ••no•-
tua1 ••tiap keluarga tereebut diuntukkan aebidang tanah kawaaan ru•ah 
dan tanah ladang eakurang-kurangnya 10 ekar kin1. Sabalu• 197) purata-
nya peneroka d1untukkan B ekar tanah ladang di rancangan-rancangan 
tan .. an getah den 10 ekar di ranoangan kelapa aawit. 
Tanah tan1 ini ••r•k• kerjakan bera .. a dala• aiate• blok 
khuauanya di rancangan kelapa aawit atau eecara pekebun kecil di 
rancangan getah. Slate• Blok ini p•rt••• dipraktikkan di rancangan 










Dalam eiatam ini paneroka-paneroka d i kal u•pukkan dal am kumpulan-
kumpulan tiap-tiapnya d i anggotai olah 20 orang pener o ka. Hareka 
manjalankan tugaa .. nyalanggare den men jaga ladang aerte •amatik 
buah berae•a-aa••· Haail pulengan no t un t uk s eauatu blok itu 
kemud i annya dibahagi kan aa•a rate setalah ditolak hutang. 
Pa r bazaen aiatam atau care mangarjakan tanah ini tal ah 
manghaailken pandapaten purata bulanan yang barbaza antara paneroka 
yang mananam getah den kalapa aawit . Di •••ping itu tidak dapat 
dinafikan juga bahawa f aktor herga daya pengeluaran dan kualiti j uga 
.. mpangaruhi pendapetan paneroka-paneroka teraebut. Jadual di baweh 
••nunjukkan pandapatan purata panaroka aebulan di tahun 1 982 . 
Jedual 2 . 4 1 Pandapatan Panaroka Tahun 1982 
Saiz Lot (Haktar) 
2 .4 Haktar 
2 .8 Haktar 
3 .2 Haktar 
4.0 Hak t ar 
4 . 8 Hektar 







772 . 9) 
6J7.56 
Sumbar 1 rELOA rro• Viaion To Reality . 
Rancangan Ceteh 
{S Sabulan ) 
:ni.e4 
365 . 97 
4 )2. 42 
411. 21 
847. 9 6 
Sakali i•b•• kit• dapat ru•u•k•n bah••• pandapaten-pandapatan 
ini ••••••ngnya labih t1ngg1 dari aabahagian baaar orang-orang luer 










fELDA mamang •enikmati pendapaten lab i h lu•ayen dari pe tani-petani 
lain di deae. Dangan kajayaan inilah ••ka f ELOA me lal ui pe•bukaan 
tanah den penampetan eemula telah di•ejukan denoan care beear-beaaran 
kerana ia dianggap eebegai eatu agena i yang teiah •e•berikan satu 
penyaleeaian terhadep aalah eetu punca k .. i skinan. 
2.B. Pembanaunan Sosiel 
Uaaha pembengunan peneroka yang bartujuan •engujudkan ~asya­
rakat peneroka yang berdikeri den bertanggung-jawab adalah diambil 
parhatian olah pihak fEL DA. Progra• pe•bangunan aoaial dan ke•asya-
rakatan yang •aliputi aapek-aspek kepimpinan, kagiatan uruaniaga, 
pendidikan den palajaran bagi anak-anak paneroka den pembangunan 
kerohanian telah dibari tu•puan. f ELOA talah cube mangimbangkan 
kaparluan-keperluan dalam rencangan aoaial untuk anak-anak hinggalah 
kepeda ketua-katua panaroka. 
Kanak-kanak di rancangan fELOA ini berpeluang •••••uki 
aakolah TADIKA. Sehingga akhir tahun 1981 TAOIKA telah ditubuhkan 
di 176 rancangan dengan murid aera•ai 14,300 orang. 
Pelajar-pelajar yang tarpakea ••ninggalkan rancangan untuk 
melanjutkan pelajaran ••nengah di eakolah-eekolah yang terpilih, 
ka•udahan Aare .. f ELOA ada dieediakan. Aera•• f ELOA di Kuala Lu•pur 
dan di Kuantan telah dapat ••n••patkan aera .. 1 61) orang pelajar hingga 
akhir tahun 1981. 
Kegiatan ••libatkan kau• wanita dal .. pa•bangunan rancangan 
dilakeanakan ••lalui Cerakan Pereatuan Wanita (CPW). Oala• tahun 1981 










67 , 000. 
Kegiatan belie dan beliawanis rancangan melalui Pers atuan 
Belia bertambah kapada 163 Pareatuan Belia dan 18,790 ahli dalam 
tahun 1981. 
Program pembengunan •asyarakat dilaksanaken melalui peng-
libet•n den penyarteen peneroka dale• JKKR di peringkat Rancangen 
Wilayah den Neaional. Pede ekhir tahun 1981 aabanyak 182 rancangan 
talah menubuhkan JKKR. Bilangan Gabungan JKKR Wilayah tidak berubah 
dangen 16 bueh separti pade tehun eebalumnya. Gabungan JKKR Nasional 
taleh diubah name manjadi Jawatan kuasa Pe runding Peneroka (JKPP) pada 
lhb. Jun, 1981. 
Untuk mamparluaaken legi panyertaan paneroka delam bidang 
urusniaga, uaaha untuk menembah den memperbaiki ka•udahan-kemudehan 
perniegeen d i rencangan telah dilakeanakan. Paruntukan barnilai 
S 4 jute melalui Tabung Khes 'Pambangunan Ekonomi Pane roka' yang 
talah ditubuhkan dalam tahun 1981 akan digunakan un t uk membiayai 
pambinaan kadei-kedai batu yang aken dieeweken kapada peneroka-
pane r oka. Pambinaan 6 unit kedai buku yang berharga labih kurang 
1150,000 talah dimulakan di 5 rancangen. 
KOPERA SI pane ro ke talah bor t ambah manjedi 144 KOPER ASI pade 
ekh i r t ahun 1981. Dari jumleh ini s ebenyak 86 KOPERASI terlibet dalam 
kerjo pengengkutan bueh aawit rencengan meraka . Kopareai-kopa rasi ini 
yang mampunyai 220 lori den 111 traktor menjelankan urus niaga berni l ai 
S 18 juta dalam t ahun 1981. Melalui Gebungan KOPERASl pule , 15 rancengen 










Tabung Pinjaman Pembongunan ~e neroko telnh mengeluarkan 
pinjomon berjumlah $ 2 . l jute kopude 2 0 bueh KOPE RAS I penoroke untuk 
membeli 27 buah lori, 13 bu ah trektor dan 7 bas sekol ah. Pinjaman 
yang beraeingan berjumlah Sl 27 ,000 to lah diba r i kepada peneroka-
peneroka untuk be rbegai kegiatan niaga di rancangen. 
Dalem bi da ng pe l aburan pe ne roka-peneroka telah digalakkan 
manyertai Amanah Saham Nasional den juga KOPERASI Permodalan FELDA . 
Kira-kira 22,500 orang peneroka telah melabur dalam Amanah Saham 
Nasional den aeremei 4 , 018 telah menjadi ehli Koperaai Permodalen 
FELDA . 
2 .9. Kagiaten Ugama 
Pendidikan ugame di kalangan maeyarekat paneroka diterue-
kan eabagei ueaha ~amperimbangkan pembangunan karohenian dongan 
pembangunen ekonomi rancangan . Pegawai-pegawai ugema di peringket 
Wilayah den ran cengan •emberi galakan den mangawaai kegietan-kegietan 
ugama yang tarmaeuk juge kalaa-kelas ugema . 
P ega~ai ugama FELOA diwujudkan eejek tehun 1971. Pagawai-
pegewai ugame ini boleh dibahegikan kapada beberapa ketagori 1 
l) Pagewai pembengunan peneroka kumpulen A berjumleh 6 orang. 
2} Panolong pagawai pa•bangunan panaroka kumpulan B bar-
jumlah 11 orang. 
J} Panyalia p•~bangunan panaroka den pembantu pe•bangunan 
peneroka uo••• berju•l•h 169 orang yang dlt••patkan 
di renoangen-rencengan FELDA. 
Kuraue- kureue dakwah telah •ula diadaken aejak adanya 










untuk kakitangan den peneroka adalah denge n ke r jasama Pus at I s lam 
dan baden-baden dakwah seperti ABIM den Al-Arqam. 
Samentere di paringkat Wila yah pule kaki t angan den peneroka 
••ngi kuti kuraua ugacna di sekolah-sekolah letihan , Jebatan Ugama Negeri 
den di rELDA aendiri. 
Di peringkat rancangan pula adelah diadakan di rancangan i tu 
aendiri aupaya lebih remai para penaroka di rancangan itu dapat meng-
hedirinya. 
Sacara keseluruhennya pegawai-pegawai ugama ini menumpukan 
kegiatan-kagiatan uga•a di rancangan-rancangan rELDA aarta mamberikan 
caramah-cara••h di aa•ping •amberi panerangen. Selain dari tartubuh-
nya kumpulen yaain den tahlil yang ditubuhken aejak tahun 1971, 
ditubuhkan pule ku•pulan usrah atau •uzakarah di paringkat rancangen. 
Ku•pulan ini mengandungi ahli antara 7 hingga 12 orano paaerta dan 
ditubuhkan pada tahun 1978. Ahli ku•pulan ini aken •••bincangkan 
aoal ug .. a dan ••tiap ahlinye akan •engatuai ku•pulan yaain dale• 
blok den lain-lain kagiatan ugama aeparti se•bahyano barja•aah den 
cera•ah. Akan tatapi tidak •••u• rancengen ada ku•pulan aaperti ini 
karana tidak •••ua rancangan •••punyai pegawai ugama untuk ••••rhatikan 
perjalanannya. 
Pagawai uga•a edalah eenget kureng den aabagei contoh 
dia•bil nager1 Johar aahaja ieitu wilayah Johar Selatan, Ti•ur den 
Tengah. 
1) Wilayah Johar Seleten me11punyai 15 rancangan barpaneroka 
den 4 pegawai uo•••· 










dan 4 pegawai ugama. 
3 ) Wilayah Johor Ti•ur • • •punyai 13 rancangen berpeneroka 
dan 5 pegawai uga•a. 
Setakat ini aabanyak 189 buah r ancangan yang •ampunyai 
aakolah ugame dari 219 rancangan yang barpane roka. 147 buah rancang-
an me•punyai bangunannye aendiri manekala 42 lagi aasih menumpang 
di mas jid, balairaya atau di sakolah kebangaaan. 
Sekoleh uga•e di rancangan adelah ditubuhkan dengan inisiatif 
dari f ELDA sendiri. Tambahan pule di nageri Johor di mane kanak-kanak 
aekolah di~ea tikan belejar di aekolah ugama di aamping aekoleh biaaa. 
Jedi dale• membayar elaun kepada guru den lain-lain kemudahan, pihak 
f ELDA mendapat bantuan dari kerajaan nageri den J abatan Palajaran. 
Dari 189 buah eekolah ini ... punyai 1,042 buah kel•• dan 
gurunya earamai 792 orang. Bilengan guru ini aedikit kerana ••rake 
bertugaa pagi den patang. Kelaa pagi bar•ula jam 7.30 hingge 10.00 
pegi dan kalaa patang jam 2 .30 hingga 5.00 petang. Guru-guru ini 
tidak mampunyai geji te t ap, cu .. elaun aahaja iaitu bantuan dari 











LATAR BELAKANG TEMPAT KA JIAN a rtLOA PAS IR RAJA 
FELDA Paair Raja adalah te rmes uk dalam gugus an FELDA Taib 
Andak, terlatak di dalam ~ileyah Johor Ti~ur. Rancangan ini dibahagi-
kan kapede 4 peringkat iaitu peringkat 1,2,3 den 4. Akan tetapi di 
paringket 4 tidak ma11punyai paneroka karana ie merupakan tambahen 
kepade paringkat 1,2 den 3 . Paneroka-paneroka di peringkat 1,2 den 3 
aendapat ta•bahan ledeng kelapa eawit deri peringkat 4 ini. Jedi 
kajian ini ditu•pukan kapeda paneroka-peneroka yang tinggal di paringkat 
1,2 dan 3 aahaja . 
Jadual 3.1 t Tahun Pe•banqunan Den Panduduk 
Tehun Ka•aaukan Bilangan Pa nduduk 
Paringket P••bangunan Panaroka 
Malayu Cine India Ju1deh 
l Dis . 1 9 62 18.4.1967 127 l 128 
2 Die. 1963 14.7.1968 135 1 l 137 
3 Dia . 1964 e.9.1968 150 150 
4 (l) Okt. 1970 
Ju•lah 412 l 2 415 
Su•bar t Pajabat fELDA Paair Raja. 
Jualah •••ua panduduk eahingge bulan "•c, 1983 ialeh 
aara•ai 2,565 orang aaparti di dela• jadual di bawah s-










Jadual 3.2 i Bancian Penduduk Hinqga Bulnn Mac, 1983 . 
I 
Tahun Lelaki Perempu nn J umlnh 
0 
- 3 50 53 103 
4 - 6 79 71 1 50 
7 - 14 356 362 718 
15 - JO 364 430 794 
31 
- 45 185 236 421 
46 ka atae 231 148 379 
Ju11lah 1, 265 l,JOO 2,565 
Su11bar i Pajabat f'ELDA Paair Raja. 
J.l. Jania Tenamen Den Luea Keweaan 
Kalepa aawit ••rupakan j•nie tana•an yang ditana• di eini, 
dan ••tiap penaroka ... ndapat hak ••banyak 10 •kar tiap-tiap ••orang . 
Jadual J . J akan ••nunjukkan k•luaaan kawaaan ladang dan ka•puno aerta 
jumlah ru11ah den pokok. 
Jadual J.J i Luaa Kawaean Ladang Dan Ka•punq S• rta Jumlah 
Pokok Dan Ru•ah 
Pa ringkat l 2 J 4 Ju•l•h 
Luae Ladang (Ekar) l,064.4 l , 136.0 1,358.2 664.) 4,222.9 
Luaa Ditana• 1,064.4 l,132 .J l,358.2 657 .4 4,212.J 
Ju11lah Pokok 57,879 60,2)5 78,782 39,420 236,)16 
Luea Ka11puno 32 . 0 34.25 37.5 128.25 2)2.0 
Ju111l ah Ru1Hh 128 137 150 415 










Dari jadual 3.3 ini, luas l edang adaleh 4222.9 ekar tetapi 
luae yang ditanam adalah seluaa 421 2.J ekar. Manekal a jumlah pokok 
yang terdapat ialah sabanyak 236, 316 pokok . Se•anta r a itu luae 
kawasan kaapung ialah 232 ekar dan met1 punyai s abanyak 41 5 buah 
ru•ah peneroka.( 2) 
Cara karja dallUI rancangan kalapa sa•it ialah malalui 
kumpulan blok. Oengen Manggunakan siate• undi paneroka-peneroka 
dikelu~pukkan dalam ku•pulen-ku•pulen tiap-tiapnya dianggotai oleh 
20 orang penaroka. Meraka •anjalankan tugae •enyalanggarakan den 
menjaga ladang serta ma••tik buah b•rsa•e-aa•a. Has il pulangan nat 
untuk •••uatu blok itu kea1udiannya dibabagikan samarat a satelah 
ditolak hutang . 
J . 2 . Kamud!!'.!.!!? Yang Tardepat 
Tardapet benyak kaMudahen-keMudahan yang diaadiakan oleh 
pihek f ELDA di tanah rancangan ini. Ka•udahan-k••udahan aaea aepert i 
rumah, api den air ada dis•diakan. Tiap-tiap panaroka telah dibari 
sabuah rumah den aebagai aabuah rancangan yang telah la•a, rumah 
asal yang hanya ... punyai aebuah bilik tidur tentulah tidak aeauai 
lagi. Jedi hampir k••••ua penaroka di fEL DA Paair Raja ini telah 
•angubah-auaikan rumah ••reka dengan berbagai cara ••ngikut kahendak 
maraka. Rancangan ini talah diikuti olah lain-lain tanah rancangan 
fE LDA ealuruh negara. "Tha house enlarga11ant and beautification 
program•• that had been carried out auccearully in th• Taib Andak 
(2) Peringkat 4 tidak •a•punyai ru••h peneroka tetapi aabagai 











Comp le x Schemes is already boing du plic a t ed i n ot her FELDA schem•s 
all over tho c oun try.( 3) 
Jaduel 3 . 4 1 Ueaha Pembeearan Rume h Pene roka Sehingga )l .12.81 
Bi l Pembenaan semul a Pembenaan {tambahan) 
rumah 
J umlah dibina Tahun Se par uh Bhg. Bhg . Bhg . 
rum ah aemula Pombenaen Ba tu Batu Kayu Depan Tengah Dapur 
128 118 1967 3 2 50 60 112 
10 1979 
137 130 1968 3 89 128 125 
7 1978 6 6 6 
150 118 1968 l 35 113 116 
32 1977 4 5 12 16 
Sumber Pejabat FELDA Pasir Raja . 
Di rancangan fELDA ini masih t i dak mompunyoi bokalan api 
letrik. Aken tetapi semasa kajian dijalonkan poda bulan April lalu, 
s udah tordapat tiang-tiang lotrik dan korja-korja pondownian sedang 
dilakukan. Walau bagaimanapun tiap-tiap penaroka di sini monggunakan 
generator aamada secara berkongsi otau pereondi rian. Generator yang 
digunakan eocara borkongoi biaoanya mulo dibuka pada pukul 6 petong 
hinggalah pukul 11 atau 12 •alam. Bayaran yang dikonakan biasa nya 
bergantung kopnda jumlah ramoi ponoroka yang b•r kongai. Sebaga i miaal-
nya eo orang peneroka tarpakaa mombeyer due belas ringgit sebulen untuk 
bayaron generator yang dikongei oeramai 12 orang . 
Oari oeorang penoroka yang m•mpunyai gan•ratornya aandiri 
beyaronnyo DQDk lebih mehal . Untuk kegunaannya dari pukul 6 petang 
hinggo 12 mnlem, 2 botol •inyak patrol diper luken, iaitu aabotol 
(J) T. Shamnul Bahrin, fE I DI\ 21 YEAll~ Of LANO DEVELOPMENT 










berharga 90 sen . Jadi perbelanjaon untuk s ebulan odolah dolam ling-
kun gan lima pul uh hingga anom pu l uh r i~gg i t bagi mi nyak generator . 
Kemudahan air paip tel oh e da di rancanga n ini bermula dari 
bulan Ogas , 1972. Sambungan air poip pe r sendiria n dilakukan ke rumah-
rumah paneroka un t uk memudahkan lagi mereka . Di samping itu 2 batang 
stand pipe juga terdapat untuk kegunaan awam. 
Ja l a n perhubungan yang telah diturap tar bagi jalan masuk 
ranc angan adalah sejauh 2 . 5 kilometer dan jalan dalam kawasan kampung 
• 
sejauh 2 .25 kilomete r . Manakala jalan tanah merah dalam kawasan 
kampung adalah sejauh 2 . 41 kilometer. 
Jadual 3 . 5 : J alan Pertanian Yang Oitura) Laterite 
( Pe c aban ~engikut Peringkat 









Terdapat sebuah pondok porhontian bas diaediakan untuk ke-
mudahan penduduk rancangan ini menunggu boa. Kemudahan pongangkutan 
yang disedia ialah adanya bas-bas KOPENDA yang be rulang alik antara 
pekan Kulai den FELDA ini, eejam eebuah yang d iusahakan oloh KOPERA ST. 
Teksi juga merupakan eatu pengangkutan yang panting, tambang )2 dari 
peken Kulai ke rancangan ini. Kereta-kerota milik pereendirian 
Jugo membawa para poneroka keluar masuk dari rancangan ini. 
Sebuah wakil Poe yanQ menjalankan urua an perkhid~atan 
eurat-menyurat aerta ponjualan aetem juga terdapat di ranc angan ini. 










samping talipon untuk kegunaan pejeba t yang diadaka n pade tahun 1968. 
Dalam bidang pelajaran, kemudahan-ke•uda han seperti aekolah 
telah didirikan. Sekolah TA DIKA talah di t ubuhka n pada bulen Jenueri 
1970 dengan mempunyai eebuah bangunanny a yang t erse ndiri. Terdapat 
2 orang guru TAOIKA serta seoreng Pembant u TAOI KA yang mengendalikan 
aekolah TADIKA ini. 
Jadual 3.6 : Bilangan Murid-murid TADIKA 
Umur Patut Ka TADIKA Jumlah Pandaftaran % Pendaftaran 
6 Tahun 55 orang 52 orang 98 % 
5 Tahun 50 orang 28 orang 52 % 
4 Tahun 45 orang 
Sebuah aekolah randah yang dibuka pade tahun 1967, didiri-
kan untuk mena•pung keparluan pendidiken begi anak-anak peneroka. 
P•ndidikan yang diaediakan hanya ke tahep derjah 6 aahaja. J u•lah 
murid ialah earemei 509 orang. Semue palajer yang melanjutken 
palajaren ke paringkat menengah akan beraekolah di Sekolah "•nangah 
Sultan Aleuddin di fELDA Bukit Baaar, iaitu aekolah •enengah yang 
paling berha•piran. 
Sakoleh uga .. juga tardapat untuk •••beri pelajaran ugama 
kapada kanak-kanak aakolah. Bagi •urid-murid yang balajar aekolah 
pagi akan beraekolah ugama di aabalah petang. "•nakala •urid bar-
eakolllh petang akan belajar di aekolah uga•a aebelah pagi. Sakolah 










Sebuah ~aajid telah dibina peda t ahun 1969 di rencangen ini. 
Dangan pembinaen maajid ini memudeh ken lagi par e paneroka •elakukan 
amal ibadat. Salein dari bersembehyeng j e•aah be ra• ai-ramai di 
maajid, lain-lain kegiatan ugama den parayaan- perayaan ugama juga 
dapat dijalankan di •aa jid ini. 
Walaupun tidak •a•punyai puaat kaaihatan, akan tatapi sabuah 
klinik d•ea yang didirikan pada tahun 1967 adalah sangat barguna. 
Walaupun hanya mampunyai eaorang Jururawat Daaa namun perkhidmatan 
keaihatan untuk para p•naroka t•rutama kapada kanak-kanak dan ibu-
ibu yang ••ngandung edalah barjalan lic in. 
Deretan k•dai yang di aediakan oleh pihak r ELOA adalah 
untuk para p•naroke yang ingi n m•njelenken perniagaan. Dangan ada-
nye kedai-kedai aeparti kadai runcit yang menjual kaparluan harian 
sarta iken den aayur, kadei gunting ra•but, kedai jehit, kedai •akan 
dan lain-lain barano merupakan aatu kamudehan yang p•nting bagi pare 
paneroka. 
S•lain dari itu bangunen-bangunan untuk paraetuan-p•raetuen 
juga ada didirikan aaparti bengunen untuk Carakan Paraatuan Wanita 
(CPW) , KOPERA SI, JKK R, Beleiraya den p•rpuatakaan. S•buah bangunan 
iaitu Parbadanen Niage f ELOA (PNf) yang •••bakalkan bahan-behan maka-
nan kapada paneroka juga ada didirikan. 
Sebuah pajabat fELDA yang man••PBt kan pangurua dan pagawai-
pagaweinya dale• ••njalankan karje-karje pantadbiran jUQ• ada didiri-
kan den a•at panting di r ELDA ini. Seperti lain-lain rancangan, •aka 
tenah ranc angan di aini juga .. •punyai a•buah ru•ah pangurua den ru•ah-










kan di dalam rancangen yeng mereke bor tugas nda leh ker ene un t uk 
memudahken para peneroka berhubung dangan Nereke. 
Untuk kesel ee aen pere penoroke delam melakukan kegiatan 
s ukan den berakreee i, beberape kemudaha n a da dis ediakan. Kemudehen 
ltu adaleh eepertl padang awam, gelenggang s epak takrew dan taman 
s eleea. Pentas juge eda dldirikan pade tehun 1978, manakala pang-
gung weyeng yang dibina pada tehun 1975 juga terdapat. Sebulen 
eekali biaeanye ede dltaye ngkan pertunjukan wayang gambar sebagai 
hlburan kapeda para paneroke . 
Kemudehan menyimpan wang di rancangnn fELDA Pasir Raja ini 
adalah malalui Bank Bergerak. Bank Bergarak kepunyaan Malayan 
Banking biaeanya eken detang pada heri Ju•aat untuk manjalanken 
uruean panyimpanan weng para paneroka. 
Ke•udahen untuk malabur dala• Amanah Saham Nasional juga 
bol•h didapati di mane dari aaramai 415 orang peneroka, aerama l 
390 orang yang malabur. Ini termaauklah aara•ai 99 orang panaroka-
watl. Jumlah paleburan ialah aabanyak 198,300.00 
J.3. Pantadbiran 
Di aemua Rancangan f"ELOA terdapat aebua h pajabat •••punyal 
aaor ang pengurua den kakitengennya dala• ••njalankan kerja-kerja pen-
tedbiran. Di f ELOA Paair Raja ini terdapat a•buah pejabat yang 
dikatuai oleh aeorang p•ngurua iaitu Enclk ruad bin Ali. Kakitangan 
yang lain ialah • •orang panolong pengurua, penyelia-penyelia, pembantu 
luar, karani, SOA(W) ( Settl•re Oavelop•ent Aaaiatant ) , P•••ndu land 










Kekitangan pejebat ini maru peken orang- ora ng yang menjalen-
kan kerja pentadbiran di rancangan FELDA i ni aerta me r upakan pihak 
yang bertanggung jawab dalam Manjaga hal ehwal par a peneroke • . Olah 
kerana itu mereka juga diberi rumah khaa unt uk kakitangan dalam 
ranoangan di eini. Dengan ini parhubunoan an t ara kakitangan pejabat 
dan para paneroka dapat dieratkan den eegala •asalah yang •ereke 
hadepi lebih mudah difahami dan dapat disalurkan ke pihak atasan dengan 
aegara. 
Setu lagi bantuk pentadbiran yang panting ialah Jawatan 
kuaaa Ke•ajuan Rancangan ( JKKR) di aana ia •••ainkan peranan yang 
amat penting dan beaar kepada para panaroka. Ini berbaza dengan 
pentadbiran pejabat yang menguruakan kerja-kerje pentadbiran bagi 
pihak FELDA aahaja. 
Jawatan kuaaa Ke•ajuan Rancangan (JKKR) diujudkan dangen 
t ujuan mengadakan eatu aiete• perwakilan penaroka-paneroka. Melalui 
auaun lapie perwakilan JKKR, penglibatan den penyertaan peneroka-
peneroka dale• pentadbiran FELOA di aa.ua peringkat dapat dilakaana-
kan. 
Perwakilan ke dale• JKKR adalah ••lalui J care a-
l) Ketua Blok 
2) Wakil Tertentu - Pereatuan Belia 
- Gerakan Pereatuan Wanita 
- Poli• 











Di rancangan 181118 tiop-tiap bl ok 20 buah r umah ekan 
memilih aeoreng ketua untuk menjadi ahli JKKR . Semua ketua-ketue 
blok 20 atau 24 bua h rumah akan •enjad i ahl i JKKR. 
3 . 4. Perwakil an JKKR di FEL DA Pa s ir Raja 
Pengarus i - Encik Fuad bin Ali (Pengurus) 
Naib Pengeruai - Encik Aten bin Musa 
Setiausaha - Ali bin Sajom 
Bandehari - Eaa bin Kedir 
GP W - Puan Zaiton binti Sarkam 
Belia - Mohd. K8111el bin Nordin 
Di FELDA Paair Raja ini tardapat 23 blok ladang untuk 
panaroka den 17 blok untuk kau• wanita. Pembehagian blok yang 
barbaza antara lalaki den pare~puan ini tidak tardapat di aa•ua 
ranc angan, ianya bargantung kapada pihak pantadbiran FELOA di 
aaaabuah rancangan itu. Pe•bahagian blok yang berbaza di rancangan 
ini ialah karana pihak lalaki dibahagikan •engikut blok ledang den 
perampuan mang i kut blok GPW. Olah karane di FELOA ini ada •enarima 
peneroke-panar oka baru jadi blok ladang untuk ••rake ditubuhkan bar-
aa ingan dari panaroka lama. Akan tatapi di pihak iatari •eraka, di-
eerep kan aehaja ka dale• blok-blok CPW yang a udah aadia ada. 
Tiap-tiap blok •e•punyai ahli yang barbeza-baza bilangan-
nya. Satinggi -tinggi bilangannya adalah 20 orang den aarandah-randah-
nya ialah 7 orano. Katua blok biaa anya adalah dipilih aacara ••ng-
undi olah ahli-ahl i blokny e . Katua blok ini dibari kaparcayaan 










Tugeenye bukan aaheja terhad mengambi l tahu ker j a-ker j a l edang 
di bloknya aehaja tetapi juga eebagai pembayar ga ji kepede anggota 
bloknya. Dan yang panting aekali ieleh s ebagai s uar a ahli bloknye 
dalam meayuarat-meayuarat JKKR. 
Tiap-tiep blok pule biasenya ID8mpunyai satu pakaten, den 
aumber kewangan dikutip dari tiap-tiap anggota blok tiap-tiap bulan. 
Wang yang dikumpul itu eelain dari dijadikan sebagai tabung untuk 
•eminjam di maaa keceMaean oleh ahli-ahlinya, digunakan untuk mem-
beli bangaal, pinggan-mangkuk dan aebagainya untuk kegunaan ahli-
ahlinya eemaea kanduri-kendara. Manakala blok perempuan pule biasa-
nya me•punyai paketan palamin den parkakea-perkakas untuk perkahwinan. 
Untuk ehli-ahli blok adalah percuma untuk manggunakannya. Akan tetapi 
bagi ahli blok lain, bayaran sewa dikanakan. Jedi ini j uga merupakan 
s atu eumbor kewangan untuk blok itu. 
Jedi dengan adanya aietem blok di bawah JKKR , i ni adalah 
eangat panting. Ini karana pantadbiran mudah dijalankan dari pihak 
ataaan yang dieampaikan kapada katua blok. Katua blok pule aken 
menyampaikan kepada ahli-ahli bloknya. Saauatu kagiatan juga labih 
eenang diatur, misalnya kegiatan baca yaain dan gotong-royong, yang 
dilakukan adalah mengikut aturan blok. Dengan i ni pentadbiran adalah 
lebih terauaun dan kamaa. 
Separti yang talah diter•ngkan dalam Bab l, JKKR •ampunyai 
~ Biro yang merupakan b•dan petugaa JKKR untuk •anyel•raakan kagiatan 










Biro-Biro J KK R Pasir Raja edoloh sope r ti ber ikut 
(l ) Pengerus i - Fuc d bin Al i 
(2) Naib Pengerusi - At en bin Mu s a 
(3) Setiausaha - J astan bi n Busr i 
( 4) Bondahari - Mohd. Sul e iman 
(l ) Bir o Pe l a jaran 
Pengerusi 
-
Tumiran Haji lkhsan 
Satiausaha - Dahlen Md. Sal lah 
Bandahari - Noordin Uda 
( 2) Biro Masyarakat 
Pengarusi - Yahya Abd . Samad 
Satiausaha - Mohd. Ka~al Noordin 
Bandahari - Maelan Abdullah 
(3 ) Biro Ekonomi 
Pengeruai 
- Hamzah HJ. Mahmood 
Satiaueaha 
- Saroni HJ . Mahfuz 
Bendahar 1 - Asmuni Hj. Mohd. Ramli 
(4) Biro Ladang 
Pengeruai 
- Hashiin Darue 
Setiaueaha 
- Abd. Kari• Aten 
Bendahari 
- Mohd. Thani Ismael 
J KKR biasanya •ungadakan •••yuarat dan perbincangan tiap -
tiap 2 bulan eakali yang dihadiri oleh ketua-ketua blok dan lain-
la1n ahli jawatan kuaea JKKR . Meayuarat Exco JKKR pule diadakan 










tinggi den pengeruai-pengerus i Bir o J KKR . Seman tara Mesyuarat Agung 
JKKR merupakan meeyuerat tahunan yang dihadiri ol eh s e mua ahli. 
Semaaa meayuarat dan perbincangan i ni di j a lankan make 
tugaa-tugae ketua blok dan tugaa-tugas Biro ada lah amat panting. 
Maaing-masing akan berbincang mengenai projek-projek yang telah, 
aadang den ekan dijalankan samada kegiatan bulanan atau tahunan. 
Haealah-maealah yang timbul di blok ~asing-masing juga akan dibin-











BA B 4 
LATAR BELA KANG RESPONDE N 
Jumlah eemua penduduk di rancangan fEL DA Pas ir Raja ini 
i alah eeramai 2,565 orang. Sebanyak 30 buah r umah t elah dipilih 
eebegai aampel, iaitu •angandungi 60 responden yang terdiri dari 
euami dan iateri. Dari 30 buah kal uarga ini tardapat seramai 236 
orang bilangan anggotanya. 
Jadual 4 . 1 : Paringkat Umur Bagi Peneroka Dan Ister i Yang OikaJi 
U11ur Suami Iateri % Jumlah % 
:n - J5 J 10 3 5 
36 - 40 l J.J 9 J O 10 16. 7 
41 
- 45 7 23.3 7 23 . 3 14 23 . 3 
46 - 50 4 13.3 10 JJ . J 14 2J . 3 
51 - 55 12 40 l J . J 13 21. 7 
56 - 60 6 20 6 10 
60 ke ataa -
Jumlah 30 100 JO 100 60 100 
Dari jadual di ates menunjukkan bah••• taraf u•ur peneroka 
yang paling ramai aekali ialah antera 51 - 55 tahun. Sara•ai 12 
orang atau 40~ adalah tergolong d i dale• u•ur ini . Manakala cu•a 
••orang aahaja yang berada di peringkat u•ur 36 - 40 tahun.(l ) Jedi 
menunjukkan bahawa aebanyak 40% dari peneroka yang dijadikan reapon-
dan ini beru•ur l a bih dari 50 tahun. Keadaan ini ialah kerana ran-










cangan FELDA ini eudah le•a dibuka i ai t u pada t ahun 1967 mule menerima 
peaertany a. 
Di pihak iateri pule yang paling ramai adal ah dala111 ling-
kungen u~ur 46 - 50 tahun sera•ai 10 orang. Diikuti eara•ai 9 orang 
dala• lingkungan 36 - 40 tahun den 7 orang dalem lingkungan 41 - 45 
tahun . Jedi •anunjukkan baha~a kebanyakan ieteri adalah berada delam 
lingkungan u•ur 36 - 50 tehun. 
Jad ual 4. 2 Paringkat Umur Di Kalangan Anak-Anak Bag i 30 Kal uarga 
U•ur Lelaki ;. Pera•puan % Juml ah % 
0 - 5 B 9 . 6 6 7. 5 14 B. 5 
6 - 10 9 10 . B 13 16 22 13 .4 
ll - 15 15 lB.l 17 21 32 19.5 
16 
- 20 34 41 23 2B. 4 57 34 . B 
21 
- 25 14 16.9 21 25 .9 35 21. 4 
26 - JO J 3 .6 l l. 2 4 2 . 4 
31 
- 35 
Ju11l ah BJ 100 Bl 100 164 100 
Bilengan keaeluruhan enak-anak bagi JO keluarga peneroka 
ini adalah aeraaai 164 orang iaitu BJ orang lelaki den Bl orang 
pere•puan . Jedi bilangan anak- anak lelaki cuma ••lebihi 2 orang 
••haja dari anak-anak p•r••puan. 
Peringkat u•ur yang paling r .. ai eekali bagi anak-anak 
lelaki ialah 34 orang di lingkungan u•ur 16 - 20 tahun. Begitu 
Juga di pihak anak-anak pera•puan iaitu 23 orang. Lingkungan u•ur 










tahun iaitu ser amai 57 orang atau 34 . 8%. 
Manakala yang paling sediki t seka li a dal ah di lingkungan 
umur 26 - 30 tehun iaitu aera•ai 4 orang . Tardir i dar i 3 orang 
anek-anak lelaki dan aeoreng per••puan . Anak- anak peneroka dalam 
lingkungen ini aa•uanya eudah bakerja den yang parempuannya sudah 
beru•ah tangga. 
Jadual 4 .3 : Pa rinqkat Umur Bagi Semua Anggota Keluarga 
U•ur Lelaki % Pare•puan % Junalah % 
0 - 5 10 B.J 9 7.7 19 a 
6 - 10 10 a.3 13 ll. 2 23 9 . 7 
ll 
- 1 5 16 13 . J 18 15.5 34 14.4 
16 - 20 34 28 . 3 23 19.8 57 24 .l 
21 
- 25 14 11.6 21 lB.l 35 14.B 
26 - 30 4 3.J l o.a 5 2 .1 
3 1 - 35 l a.a 3 2 . 5 4 l.6 
36 - 40 l a.e 9 7.7 10 4 . 2 
41 
- 45 7 5 .8 7 6.0 14 5 .9 
46 - 50 4 3.3 la 8.6 14 5.9 
51 - 55 ll 9.1 l a. a 12 5 
56 - 60 7 5.B 7 2 .9 
61 ke ataa l a .a l o.e 2 a .a 
Ju•lah 120 laa 116 100 236 100 
Dari 3a kaluarga penaroka, tardapat eare•ai 236 orang 
bilangen enggotenya. Knum l ol ak i adalah aara•ai 12a orang, ••na-










kaum lelaki dan perempuan tidak banyak be zanya iaitu kaum lalaki cuma 
• 
melebihi kaum perempuan henya 4 orang . 
Paretus umur yang paling ti nggi umu r nya adaleh di lingkung-
an umur antara 16 - 20 tahun iai t u s er amai 57 orang atau 
24 .1%. Meraka ini adalah 34 orang lalaki den 23 perempuan. Jumlah 
yang ramai ini adalah t erdiri dar i balia-belia yang merupakan anak-
anak penaroka di Ran cangan f ELDA ini. 
Manakala jumlah yang sedikit iaitu 2 orang etau 0.8% adeleh 
di lingkungan umur 61 tahun ke ates . Heraka ini buk~nlah terdiri deri 
paneroka tatapi marupakan martua dan bepa kapede peneroke. Di lingkung-
a n umur ini aeorang lelaki den seorang parempuen yang masino-mas i ng 
berumur 80 tahun. Peneroka-panaroka yang telah di t emui ini tidak 
seorangpun yang barumur 61 tahun ke atae. 
J adual 4 . 4 1 Bilanaan Anak-Anak Oeripada 30 Kaluarga 
J umlah Anak Bilengan Keluarga 
l 
2 J 10 
3 4 13 . 3 
4 4 1 3 . 3 
5 4 1 3. J 
6 6 20 
7 den labih 9 30 
J u•lah 30 100 
Dari JO keluerga peneroka i ni eebanyak 9 keluarga atau 










majoriti dari peneroka-peneroka ini mempunya i j uml ah a nak yang agak 
ramai. Tidak ada aebuah keluarga pun y ang hanya mempunyai seorang 
anak. Manakala 3 kaluarga atau 10% mempuny a i jumlah anak seramai 
2 orang. 
Jadual 4.5 i Anggota Lain D.!.!,a• 30 Keluarga 
Jeni a Hubungan Bilangan % 
Martua 2 o.e 
Manantu l 0 . 4 
Adik l 0.4 
Adik Sauder a l 0.4 
Cucu 7 2.9 
Jumlah 12 s.o 
Salain dari paneroka den anek-anak, tardapat anggota lain 
yeno tinggal baraBlla di rancangan ini . Jumlah meraka ini aaaua ada-
lah aara•ai 12 orang atau 5% dari aelur uh bilengan iaitu 236 . Cucu 
aaramai 7 orang adalah yang paling ramai den meraka ini tinggal di 










4.1. Jenia- Jenis Ru11ah Tangga 
J adual 4 . 6 : Janis-Ja nis Ruraah Tangga 
Jania J u11leh % 
s 1 A 20 66 . 7 
s I A 
"' 
c 5 16.7 
s I A L 4 13.3 
5 I * l 3 . 3 
Jumleh 30 100 
Catitan i s :a Suui , 1 = lstari, A = Anak 
H • Manentu, c = Cucu, L = Lain-lain (Eraak, 
Bapa, Anak Saudare , Adik dan lain-lain) . 
Dari j adual di atae, 20 kaluarga atau 66.7% di rancangan 
i ni adalah tar diri dari kal uarga kaoil yang tar diri deri aua•i , ieta r i 
dan anak-anak ea haja. I ni •anunj ukkan lebi h dari aapar uh panaroka-
pener aka ini ha nya tinggal bare••• iatari den anek-enek •eraka aaheja 
tanpe ada angg ote kal uarga lain yang •anu• pang . 
Saaantar e keluer ga baaar yang tardiri dari 3 janaraai iaitu 
a uami den iatari, enak, raenan t u dan cucu cu•a tardapat 5 kaluarga 
sahaja ateu 16 . 7~ . 
Terdapat j uga aatu kaluarga a t au '· "' yang tardiri dari 
s ua111 dan iotar i aahaje . Haraka ini aabenarnye •••punyai anak tatepi 
tinggal di l uer rancangan karena talah bakarje • 











0 - 5 
6 - 10 
11 - 1 5 
16 - 20 
21 - 25 
26 - 30 
Ju•l•~ 
-4 5-
Bilengen Anek-Anek Pene roke Yang Tingga l 
Di Dalam Dan Luer Ran cengen 























Jumlah Penuh Anek-Anek Peneroke Ieleh Sera•ai 164 Orang . 
Dari aereaai 164 orang enek-anak panaroke cuma eeremei 
25 orang atau 15 . 2% tinggal di luar rancengan. Menakala aelebih-
nya aera111ei 139 orang etau 84.6% lagi adalah tinggal di dale• ran-
cangan beraame keluarga •areka. 
Umur anak-anak yang tinggal di luar rancangan adalah dari 
umur 16 tahun ke ataa . Anak-ane k dari u•ur 16 - 20 tahun tardapat 
11 orang yang tinggal di luar rancangan. Kebanyakan mereka yang 
baru•ur di linokunoan ini adalah beraekolah di t••pat lain atau 
Manjalani latihan di maktab perouruan . 
Manakala yang berada dellMll lingkungan u•ur 21 - 25 tahun 
pule kebanyakannya audah bakerja ataupun ••nuntut di Univaraiti. 
2 orang lagi yano beru•ur antara 26 - 30 tahun ini pula aeorang 










Samentara itu anek-anak yeng tingga l di r a nc angan bersama 
ibu bapa mareka semuanya adalah barumu r di bawah 15 t ahun. Mereke 
ini bersekolah di dalam rencangen don yang ~aaih ka c il adeleh di 
bawah jegaan ibu bapa mereka . 
Jadual 4.B : Sebeb-Sebab Anak Penaroka Tinggel 
Di Luer Rancangan 
Sebab Tiada Di Rancanoan J umlah % 
Menuntut Atau Beraekolah 13 52 
Bakerja 11 44 
Sudah Baru~ah Tangge l 4 
Lain-Lain 
Jumlah 25 100 
Dari aeremai 25 orang anak panaroka yang tinggal d i luar 
rancangan, seramai 13 orang atau 52% adalah kerana menuntut atau 
baraekolah. Anak-anak itu rDJ11ai yang beraakolah di luar rancanoan 
karana terpilih ka aakolah aarU1a panuh, atau manuntut di dalam 
tingkatan 6 ataupun barsakolah awaeta. Anak-anak y•ng •elanjutkan 
P•lajeran ke peringkat labih tinggi aa~ada di maktab parguruan atau 
univaraiti juga adalah tinggal di luar ra ncangen . 
Samantara anek-anak penaroka yang tinggal di luer rancang-
an kerane bekerja pule terdapat aara•ai ll orang atau 44%. Manakala 











4 .~. Tara f Pelajaran 
Dalam membincengken taraf pelajeren di FELDA ini akan 
dilihat deri 3 eudut iaitu taraf pala j a r an begi penar oke den isteri, 
anak-enek dan JO buah keluerga. Dori jeduel - jedual yang diberiken 
nanti , kite dengen lebih jelaa dapat melihat t araf pelajaran yang 
berbeza dicapai oleh anak-anak peneroka dengan ibu bape mereka. 
Teref pelejaren yang ti nggi dicapai oleh anak-anak peneroka 
ini adelah kerena terdapetnya kemudahan-kamudahan yang telah disedia-
ken olah pihak FELDA. Dan yang tidak kureng pentingnya ieleh kerana 
kesedaran ibu bapa terhadap pentingnya pelajeran kepada anak- a nak . 
Jadual 4 . 9 s Taraf Pelajeren Pe naroke Dan Ieteri 
Tarar Pelejaren Lalaki % Pereaapuan % Jumleh % 
Darjah 6 10 33.3 6 20 16 26 . 6 
Darjah 5 7 23 . 3 4 13.3 11 18 . 3 
Derjah 4 7 23 . 3 2 6.6 9 1 5 
Derjah 3 l 3 . J 3 10 4 6 . 6 
Der jah 2 2 6.6 2 6.6 4 6 . 6 
Darjah l 
Sakolah Ugema l J . 3 l 1.6 
Sakolah Dawe ea l 3.J l 1.6 
Tidak Bareakolah 3 10 ll 36.6 14 23 . 3 
Ju11lah 30 100 30 100 60 100 
Dari jedual di eta• ••nun j ukken 60 raepondan yang tardiri 
dari pare panaroko den ietari 111aaino-•••ino, tarar palejaran ••r eka 










didikan hingga ke menengah khas sekol ah ugama. 
Seramei 16 orong iaitu 10 lal nki den 6 pe r e mpuan adelah 
mendapet palejeren hingga ke paringke t dar j eh 6. Se mentera marake 
yang tidak bereekolah pula adalah aeramai 14 orang etau 23% yang 
terdiri deri 3 lelaki den 11 pare~puen. 
lni menunjukken bahewa bilangan responden yang mendapet 
pelejaran tinggi iaitu derjah 6 adalah hal\pir same dangan bilangan 
mareka yang tidak barsekolah . 
Jadual 4 . 10 : Taraf Pelejaran Anak-Anak Dari 30 Keluarga 
Taraf P•lajaran Lelaki % Perea1puan % JUl\l8h % 
Univeraiti 4 4.8 4 2 .4 
Maktab 2 2 . 4 3 3.7 5 3 
Tingkatan 6 J 3.6 2 2 . 4 5 3 
Tingkatan 5 18 21.6 16 19.7 34 20 . 7 
Tingkatan 4 5 6 6 7.4 11 6 . 7 
Tingkatan 3 18 21.6 14 17.2 32 19.5 
Tingkatan 2 3 3 . 6 l l.2 4 2.4 
Tingkatan l 4 4.9 4 2.4 
Darjah 6 6 7.2 9 11.l 15 9.1 
Dar jah 5 J 3 .6 J 3.7 6 J.6 
Darjah 4 J J .6 4 4.9 7 4.2 
Darjah J l l.2 6 7.4 7 4.2 
Derjah 2 5 6.1 5 J 
Darjah l J J.6 l l.2 4 2.4 
TAOIKA J J.6 J 1 . 8 
Sekolah Uga•a l 1.2 l 1.2 2 1.2 
Tidak B•r1ekolah l l.2 l 0 . 6 
B•lu• B•re•kolah 9 10.8 6 7.4 15 9.1 










Dari jaduel di ates kita da pet lihat betapa besarny a per-
bezean taraf pela j a r an antaro anak-enak penar oka danga n ibu-bapa 
me r e ka . Para pene roka dan iateri c uma mendapat pel a jaren yang paling 
tinggi ialah eehingga darjah 6 aahaja. Hanakala enak-enak aereke 
telah mencapai hingga ka peringkat univeraiti . 
Pencapaian pelajaran aeraka yang tinggi ini adalah ker ana 
tard e patnya kemudahan-kamudahan deri aegi pelajaran yang telah di-
eediakan oleh pihak fELDA. Di tiep-tiap rancangen fELDA yang mam-
punyai aekolah TADIK A den s ekolah randah, marupakan pendidiken awal 
yang amat panting kepada anak-anek paneroka. Dangen adanya kalaa-
kelaa bimbingan banyak manolong anak-anak penaroka berjaya dalam 
peperikaaan dengan lebih baik. 
Dari jadual menunjukkan bahawe terdapat aaramai 4 orang 
e tau 2 . 4% telah barjaya hingga ka peringkat univeraiti. Keampat-
empat ••raka ini adalah • ••uanya lalaki. 
Manakala tarar pelajaran yang paling r•••i dicapai ialoh 
hingga tingkatan lime iaitu 34 orang atau 20.7%. Lelaki aera•ai 18 
orang den parempuan 16 orang. Paringkat hingga tingkatan tiga pule 
aera•ai 32 orang atau 19 .5% iaitu 18 lelaki dan 14 perampuan. Taraf 
pelajaran hingga ka ting ketan li•a den tiga • a rupakan tingkat di 
mane ••••orang itu menamatkan paraekolahannya. Olah kerana itulah 
Jumlah aaaing-•aaing adalah ha•pir aa••· 
Walau bagai• anapun tardapat aaor•OQ atau 0 . 6% anak panaroka 
lelaki yang tidak berae kolah. Anak penaroka ini adalah berua ur 23 
tahun dan aama•angnya tidak ba r aakolah aabelu• keluarganya ••••auki 










lain se bel um memasuki rancangan menyebabkon io lido~ be rsekolah , dan 
bu ka n s e telah mema s uki rancangan. Samua a nak-anak penar oka adalah 
diembil barat oleh pihak FELDA tentano paraakoleha n meraka, jadi 
apabila eudah cukup umur maraka untuk bersekolah, mar a ka akan 
dimaeukkan ka aekolah randah di dela• rancangan. 
Jadual 4 . 11 t Taraf PalaJaran Bagi Se•ua Anggota Keluarga 
Taraf Palajaran Laleki % Pare•puan % Jumlah % 
Univaraiti 4 J . 3 4 1.6 
Ha kt ab 2 l.6 3 2 .5 5 2.1 
Tinokatan 6 3 2 . 5 2 1.7 5 2.1 
Tingkatan 5 18 15 . 0 16 13.7 34 14.4 
Tingkatan 4 5 4.1 6 5 . 1 11 • • 6 
Tingketan 3 19 1 5 .8 14 12.0 33 13. 9 
Tingkatan 2 4 3 . 3 l o.8 5 2 .1 
Tingketan l 1 o.e 4 3,4 5 2.1 
Darjah 6 17 14 .l 1 5 12 .9 32 1 3 . 5 
Darjah 5 9 7. 5 B 6.B 17 7. 2 
Darjah 4 10 B. 3 6 5 .1 16 6 . 7 
Darjah 3 2 l.6 9 7.7 11 4.6 
Darjah 2 2 l.6 7 6. 0 9 3.B 
Derjeh l 3 2 . 5 l o . 8 4 1.6 
TADIKA 3 2 .5 1 o.e 4 1.6 
Sekolah Uga•a 2 l.6 2 l. 7 4 1.6 
Sakolah Daw ea a l o.e l 0.4 
Tidek Ber aekolah 6 5 .0 12 1 0 .J 18 7.6 
Bal um Be r aakolah 10 B. 3 B 6.8 18 7.6 
J u111lah 1 20 100.0 116.0 100.0 23 6 100.0 
Dari jadual di etas ••nunjukkan tarar pelajaran hinoga 
ka tingkaten 5 , tingkatan 3 den darjeh 6 ••rupakan tingket pa•o-
t on gen d i •ena ••••orang i tu ••n .. etkan paraekolahan a t au ••no-










hampir s ame iaitu tingketan 5 se rema i 34 orang , ting ka ten 3 seramai 
33 orang den darjeh 6 eeremai 32 ora ng . Tere f pale jeren hingga 
ke tin gketan 5 dan tingkatan 3 ini a deleh dicepei ol eh anak-anak 
peneroke saheja, sedengkan pa ra peneroka kabenyakennye henye ber-
sekoleh di peringkat rendah eaheje . Seti nggi- ti nggi palajaran yang 
merake capai ielah cu•a ke darjah 6. 
4 . 3. PekerJean Sempingan 
Di eemping bakerja tetap sebegai peneroka, mereka juga 
manjalankan berbagai-bagai jenia pekarjaan s ebagai eampingan. Dengen 
melekukan pekar jaan aa~pingan ini, bukan aahaja dapat Menambahkan 
lagi pandapatan tetapi juge dapat mengisi mesa lepang mereka . Ini 
adalah kerana di waktu-waktu di mena pekerjaan di ladang tidak be-
gitu s ibuk, ~aae mareka benyak terlueng. 
Di pihak iateri juga, aelain dari ~enumpukan pokerjaan 
sebagai s uri rumah, ada juge yang •anjalenken pakerjaen aa•pingan . 
Mereka ini menjalankan pakarjaan eampingan untuk manghabiskan mesa 










Jadual 4.12 Jania Peke rjaan Sampingan Pa naroka 
Janie Pakarjaan 
Bawa Karate Sewa 
Manternak Lembu( 2 ) 
Jag a 
Kontraktor 
Ambil Upah Kait Buah 
Dal u Rancangan 
Barniaga 
Broker Motor 












Pihak auami yang membuat karja •••pingan adalah earamai 
13 orang atau 43% dari J O penaroka. Pakerjaan aampingan yang 
dijalankan adalah berbagai-bagai jenia. Dari jadual di ataa, 
pekerjaan aa.pingan yang paling banyak dilakukan ialah barniaga 
iaitu eeramai 4 orang. 










Jadual 4. 13 Jania PekerJaan Sampingan I ateri 
Jenie Peke rjaen Bilangan % 
Henjahit Baju Ku r ung l 3. 3 
Hak Anda11 l J . J 
Bu at Ta.1pe l J.J 
Jual Ku eh 2 6.6 
Juel Kain 2 6.6 
Bakarja Di Ea tat l J.3 
Ju111l ah 8 26.6 
Di pihak ietari pule yang mambar i aumbangan dal am panda-
pat an i aitu dengan bekarja aa~pingan i e lah aeramai B orang atau 
27% . Berniaga 111arupakan pekerjaan aampingan yang labih di•inati 
di 11ana tardapat 2 ora ng ~enjual kueh den 2 orang ••njual kain. 










Jadual 4.14 Pendapaten Purata Kaser Se bulan Bagi 30 Buah Keluarga 
Suemi 




Kurang 8 26.6 9 30 8 26.6 14 46.6 3 
301 - 400 9 30 2 6.6 6 
401 - 500 10 33.3 2 
501 - 600 l 3.3 9 
601 - 700 l 3.3 l 3.3 3 
701 - BOO 5 
801 - 900 
901 - 1000 l 33 1 
1001 - 1100 
1100 Ke atae l 
Jumlah 30 100 12 40 8 26.6 14 46.6 30 
Catiten z Di ~aktu kajian dijalenken pendapatan panaraka adaleh 
eedang 11aroaot. 
Dari jedual di ates dapat dilihet dari 30 buah keluerge 
yang ditamui aara•ai 9 kaluerga ateu 30% adaleh barpandapatan antare 
1 501 - S600 aebulan. 
Di pihek aua•i, pandapaten eebagei peneroke antara S401 -
S500 aabulan adelah paling ra111ai iaitu 10 orang. Diikuti pendepatan 
antara S30l - $400, 9 orang dan pendapatan kurang SJOO aeramai 8 
orang. lni 111enunjukkan bah••• aeramai 27 orang atau 90% para pane-



















Suami yang mempunyni kerja s omp i ng an adal a h seramai 13 
orang. Aken tetapi cuma 12 orang sahaja yang memberikan jumlah 
pendapatannya, kerana seo rang lagi mee ih belum lagi mendapet hasil 
deri ternakan lembunye . Jedi dari 1 2 or an g yang mempunyai penda-
patan e ampingan ini seramai 9 orang ateu JO% adalah berpendapatan 
kureng S300 sebulan. Manakala isteri yang menjalankan kerja sem-
pingan adalah seremai 8 orang den kese~uenya barpendapatan kurang 
$300 eebulan. 
Pendepatan dari sumber lain juga terdapet pada 14 bueh 
keluarga yang mamberikan pendapatan kurang dari 1300 sebulan. 
Jadual 4.15 : Sumber-Sumber Pandapatan Lain Bagi 30 Keluarga 
Sumber Pendapetan 
Pambarian Anak-Anak 









Terdapat 2 jenie eumber pendapetan lain bagi JO keluarga. 
Sumbe r da ri pamberian anak-anak tardapat pada 11 kaluarga, Menakal a 
haeil s ewe rumah dari kampung sebenyak J kaluarga. Walaupun sumber-
sumbar pandapatan ini kurang dar i 5300 sabulan namun sedikit saban-











4 . 4. ~yertaan Responden Dal em Pe r satuan 
Semua peneroke dan peneroke wat i eda leh me n j ed i ahl i de l am 
pertubuhen panting yang dit ubuhkan di rencangen FELDA i ni. Per tubu-
hen- pertubuhen it u adaleh seperti JKKR , GPW den ~OPERA S !. Pertubuhan 
politik iaitu UMNO juge adal eh pe nubuhennye atas erahen FELDA. Per -
t ubuhan-pertubuhen ini edeleh mer upeken per t ubuhan yang r e s mi . I ni 
termasuk kumpulan yesin yang merupekan salah satu kegiata n bl ok di 
baweh kegiaten JKKR . Menekel a kump ulen tidak resmi adalah seperti 
kegiatan gotong- royong dalam bl ok, rewang den pro j e k pengantin. 
Kumpulan tidak reemi i ni ditubuhkan sandiri ol e h para peneroka , ekan 
tetapi pihek FELDA t ur u t mem beriken galakan di etas penubuhennya. 
Wal aupun penyertaan mereke dalam pertubuhen-pertubuhan 
ini adal eh digalakkan, a ka n tetapi s a mbutan mareke adalah be r beza-
baze e n tara eatu s ame lain. Ini dapat kite lihet de r i jawapen yang 
meraka berikan mangapa meraka menyertai dan tidak manyartai part ubu-
han atau kumpulan- kumpule n taraabut. Jawapan mareka boleh dilihat 
di dalam jadual - jadua l yang diberikan barikut i -
Jadua l 4.16 i Sobab- Se bab Panar oka Menya r tai Kumpulan Peringkat 
Rancengan Mengikut Pilihe n Ke utemaen 
Suami 
Seba b Manyertai Piliha n 1 % Pil ihan 2 % Pilihan 
l ) Sa bagai Paraturan FELDA 4 13 4 1 3 4 
2) Banyak Dapat Feed a h 11 37 11 37 4 
J) Menghabiakan Haaa Lapang 6 20 10 33 4 
4) Mi no t Dale• Kaeat uan 7 23 5 17 4 
5) I ~ut Kawan l 3 0 l 
















Dari jawapan yang dibe r i kan, seramai 11 or a ng a t a u 37% 
daripade r espon de n t elah memilih ba ny ak dapat faa dah s e bagai pilihan 
ut ama. Pilihan kedua mereka j uga pada j awapan yang s a me seramai 
11 orang juga. Sement e r a i tu bagi pi l i ha n ke tiga pul e , pemilihan 
j awape n ada l ah s ame ju~l ahnya kec uali jawa pa n i kut kawan seorang 
dan lain-lain tidak ada . 
J adual 4.17 : Sebab-Sebab Ieteri Peneroka Menyertai Kumpulen 
Pe ringkat Rancangan 
Sebab Menyertai 
l ) Sebagai Pera atuan 
f ELDA 
2 ) Banyak Dapa t raedah 
3) Menghabis kan Mase 
Lapang 
4) Mi na t Delana Kes atuan 
5) I kut Kawan 





4 1 3 
Pilihan 2 % Pilihan 3 % 
2 7 5 17 
6 20 7 23 
16 53 l 3 
2 7 2 7 
3 10 0 
Bagi i • teri-ister i peneroka yang berjumlah 30 oranQ , di antara 
5 aebab-a ebab yanQ telah diberikan, 47% adalah •••ilih p i lihan kee•pat 
s abagai pilihan perta•a. Pilihan kedua ••r•k• ialah pada jawapan ••ng-
habiakan maaa lapang, sera• ai 16 orang atau 53% . Manakala 23% te l ah 










J adua l 4.18 Sebeb Penaroke Tidek menyertei Kumpulan Peringkat 
Rancangan 
Sebab Tidak Menyartai Pilihan l % Pi l i han 2 % Pilihan 3 % 
l ) Tidek Mahu Dipek s a 2 7 1 3 0 
2) Tidak Ber f aedah l 3 0 0 
3) Tidek Ada Mes a Lapang l J 3 10 0 
4 ) Tidek Minat 0 1 3 0 
5) Ke11en Baik Tidak Sertai l J 0 0 
6 ) Lein-Lain l J 0 0 
Cu•a tardapat 6 orang s ahaja paneroka yang tidak menyartai 
kumpulan raemi. 2 orang atau 7% •embari jawapen tidak mahu dipaks a 
manyartai easuatu eabegai pilihen partama. Pilihan kedua pule 
eabanyak 10%, kerena tidak ada mesa lepeng, aemantera pilihan kotiga 
pule, tidak eaorangpun memberikan jawapan. 
Jadual 4.19 s Sabab latari Penaroka Tidak Henyertai Kumpulan 
Pe ringkat Rancangan 
Sebab Ti dak Hanyartei Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihen 3 % 
1) Tidak mahu dipak1a 2 7 l 3 1 3 
2 ) Tidak Berfaedah l 3 0 0 
J) Tidak eda •aae lapang 6 20 l J 0 
4) Tidak minat l 3 7 23 0 
5) Kewan bai k tidak 
aertai 0 l } 0 










Dari seremai 10 orang istari yang tidak ma nyertai kumpu-
lan peringkat rencangan, seramai 6 orang atau 20~ t e lah memberikan 
jawapan tidak ada maea lapang sebogai pilihan pe r t ama . Pilihan 
kedua pule eebanyak 23% karana tidak minat. Manakala pilihan 
katiga cuma aeorang memberikan jawapan iaitu t idak mahu dipaksa 
manyartai seauatu. 
Jadual 4.20 : Sebab Peneroka Menyertai Kumpulan Di Peringkat Blok 
Sabab Henyertai P ilihan 1 % Pilihan .2 .• Pilihan 3 % 
l ) Banyak f'aadah 5 17 12 40 B 27 
2 ) lkut Kawan 1 3 0 0 
J ) Huatahak bagi ••eyarakat 15 50 12 40 2 7 
4 ) Ada keitan dengan uo••• 9 JO 6 20 10 :n 
5) lain-lain 0 0 0 
Bagi eabab-eebab menyartai ku•pulan paringkat blok, jadual 
manunjukkan bahawa 50% panaroka •••ilih •uatahak bagi •aayarakat 
••bagai pilihan partama. Sera•ai 40% penaroka •••ilih jawapan banyak 
faadah den muatahak bagi maeyarakat aabegai pilihan kadua. Pilihan 









Jadual 4 . 21 Sebab I ste ri Penaroka Ma nye r tai Ku .. pulan 
Di Per ingkat Blok 
Sebab Menyertai Pilihen l % Pil i h an 2 % Pilihan 3 % 
l) Banyak f aedah 4 13 4 13 13 43 
2 ) lkut kawan 2 7 l 3 2 7 
3) Muatehak bagi 
aiaayarakat 12 40 13 43 2 7 
4) Ada kaitan dangan 
ugaaia 11 37 12 40 2 7 
5 ) Lain-lain 0 0 0 
Bagi ieteri panaroka pula, eabanyek 40% talah maaiilih 
muatahak bagi 11aayarakat aabagai pilihan partama. Manakala bagi 
pilihan kadua, jug a pada jawapan yang sa•a eebenyak 43%. Sabagai 
pilihan ketiga pula ••raaiai 43% telah maailih banyak raedah. 
Jadi peda keaaluruhannye ka due auami dan iatari telah 
ma111ilih jawapan pade pilihen partHHl dan kadua, aabab •araka ••n-
yartai kusapulan di peringkat blok ialah kerana • uatahak bagi 










Jadual 4 . 22 Sebab Penoroka Tidak Menya r t a i Ku11pul an 
Di Paringkat Blok 
Sebab Tidek Menyartei Pilihan l % Pilihen 2 % Pilihen J % 
1) Tidak be r f eedah 0 l J 0 
2) Ka111an baik tidak aerta 0 0 0 
J) Tidak •uatahak bagi 
maayarakat 0 0 0 
4) Tiada keiten dangan 
uga111a 1 J 0 0 
5) Lain-lain 0 0 0 
Cuma terdapat saorang sahaje peneroka yang tidak manyer -
tai kumpulan di paringkat blok . Pilihan perta•anya tidek 11anyertei 
kerana ••nurut pendapetnya tiade kaitan dengan uga•• · Pilihan kadua-
nya kerana ia ••ngenggap tidak barfaedeh. Manakala tiada jawapan 
diberikwi pada pilih•n ketiga. 
Jedual 4. 23 1 Sabab Ietari Penaroka Tidak "•nyertai Ku•pulan PRKT Blok 
Sebab Tidak Menyertai Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihan J 
l) Tidak barraedeh 0 2 7 0 
2) Kawan baik tidak aerte 0 0 0 
3) Tidek •ustahak begi 
•aayaraket 0 0 0 
4 ) Tiada keitan dengan 
ug••• 0 0 0 










Terdapat henye 2 orang ister i saha j a yang t i da k •enyartai 
kumpulan di peringkat blok ini. Sebegei pil ihen pe r t • • • kedua- dua-
nye telah •••ilih jewepan yang keli•a, •enakala pi lihan kedua pula, 
mareka •a•ilih jawapan perta•a iaitu tidak bar readah. Ti ada jawa-
pan untuk pilihen ketiga. 
Sebagai kesi•pulannya cu•a ter dapat 3 orang reap onden 
sahaja iaitu eeorang lelak i dan due orang para•puan yang tidek 111enyar-
tai kutnpulen peringket bl ok . ( 3) 
Jad ual 4 . 24 : Pendangan Peneroka Bagi Kriteria HenJadi Pe•i•pin 
Suatni 
Jania Syaret Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pilihan 3 % 
l ) A•anah 11 37 9 30 1 23 
2 ) Berpengala•an 9 30 10 :n 3 10 
3) Pelajaran tinggi 8 27 5 17 6 20 
4 ) Panda! bercakap 0 4 13 6 20 
5) Bijek dalem ee l ok-
belok u9a111e 2 7 l 3 3 10 
6 ) Kaya den 111ewah 0 0 0 
7 ) Lein-lain 0 1 3 3 10 
Dale• pemilihan manjedi pe•i•pin , di pihak eu&11i aera•ai 
ll orang atau 37% telah mem i l i h kriteria a•anah eebagai ayarat 
( J ) Reeponden lalaki ••nyertai ku•pulen yaa in tetapi tidak kuapulan 
gotong-r oy ong dan bercorak eoeial . Reaponden wanita tidek 










utama. Pilihan kedua eebenyak 33% me~ilih berpangalaman marupakan 
panting aabegai pemimpin. Manakala bagi pilihan ketige pule seban-
yak 23% teleh memil i h emanah s ebagai s yaratnya. 
Dari jedual di ates penaroka- pener oke labih berminat 
untuk mamilih eeorang pe~i•pin itu yang beraifat amanah den bar-
pengalaman. Walaupun eda juga pilihan lain tetapi ini tidak begitu 
banyek. Mareka juga nampaknya tidak memilih orang kaya sebagai 
pamimpin mer eka. 
Jadual 4. 25 : Pandangan Iatari Penaroka Bagi Kriteria MenJadi 
Pam imp in 
Suami 
Jania Syarat Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihan J % 
l ) A11anah 15 50 3 10 5 17 
2) Barpengalaman 7 23 12 40 5 17 
3 ) Pelejaran tinggi 3 10 10 :n 7 23 
4) Pandai Bercakap 5 17 3 10 3 10 
5 ) Bi j ak dal am eelok-
balok ugama 0 l 3 3 10 
6 ) Kaya atau a•anah 0 l 3 0 
7 ) Lain-lain 0 0 2 7 
Baoi iet ari peneroka pule aebanyak 50% •••b•rikan syarat uta•a 
untuk •anjadi pa•i•pin meatilah aeorano yang •••nah. Sebagai pilihan 
kedua aebanyak 40% •••ilih ayarat aeeeorang itu •••til•h berpangalaman. 
Cu•a terdapat ••orang yang •••ilih ayarat kaya aebagai pilihan kadua -










kaya kera na ini akan manyenengken mom injam wang den memi nt a per-
tolongan . Pilihen ketiga pule s ebanyek 23% talah memilih syaret 
pelajaran tinggi. 
Jedi i ster i-i ateri pener oka j uga aeperti s uami ~ereka 
memilih kriteria s e orang pemimpin s ebagei berperibadi yang baik 
ieitu amanah, berpengalaman den berpalejaran tinggi. 
J adual 4 .26 : Pemilihan Peneroka Untuk Menjadi Ketua Blok 
Suami 
Janis Pilihan Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihan 3 
l ) Ali11 ula111ak 2 7 10 33 4 
2) Berpelajaran 20 67 9 30 0 
3) Ada harta 0 l 3 0 
4 ) Keturunen bangaawan 0 0 0 
5 ) Kuat politik 2 7 4 13 e 





Ketua blok merupekan orang yang panting di aeaebueh renceng-
an FELDA. J edi pemilihan aaor an g katua blok adalah amat pan t ing . 
Dari jaduel di etee, aebenyak 67% talah 11a•ilih kriteria berpelajaran 
aabagai pil i han utame. Pilihan kedua pule, aaramai 10 orang atau 
33% mamilih kriter ie al i m ulamak . Sementare bagi pilihan ketiga 
pule aabanyak 27% talah memi lih orang yang kuat poli t i k aebegai 
pi lihan. 
Cume aeorang ya ng maailih kriter i e ada harta aebagai 










orang dari keturunan bangeawan. 
Jadual 4.27 t Pemilihan !!!!.ri Pener oke Unt uk Man jadi Ketua Blok 
Ister i 
Janie Pilihan Pilihan l % Piliha n 2 ,, Pilihan 3 % 
l) Alim ula111ek 0 5 17 3 10 
2) Barpelejaran 21 70 7 23 l 3 
3) Ada harta 0 0 0 
4 ) Keturunan bangaawan 0 0 0 
5) Kuat politik 5 17 11 37 l 3 
6) Lain- lain 4 13 7 23 l 3 
Sebanyak 70% iater i peneroke 111amilih orang yang bar-
pelajeran eabagai pilihen yang utema . Sebagai pilihan kadua 
sebanyek 37% talah ~e•ilih orang kuat politik den eebagai pilihan 
ketiga eebenyek 10% ietari telah mamilih alim ula111ek layak aebagei 
ketua blok. 
Tidak eda seorang iateri pun yang m8111ilih kriteria ada 
harta dan dari katurunan bangaawen aabegei katua blok. Meraka 












KUM PULAN-KUMPULAN SOSIAL DAN UCAMA 
Kumpulan-ku~pulan aos ial dan ugama yang d i tubuhkan di 
FELOA Paair Raja ini boleh dibahagikan kapada dua i a itu di pering-
kat rancangen dan di peringkat blok. Kumpulan-kumpulan di pering-
kat rancangan ini dianggotai oleh ae•ue paneroka dan aegala kegia-
tannya adaleh dijalankan bersama-sama dalarn rancangan ini. Kum-
pulan-kumpulan ini juga mempunyai atruktur pantadbiran yang ter-
eusun rapi den berdaftar. Antara kumpulan-kumpulan di paringkat 
rancengan ini ialeh Cerakan Persatuan Wanita (CPW), Jawatan kuasa 
Kamajuan Rancangan (JKK R) , Belia, Sakai Ugama, Khairat Kamatian dan 
Koperaai Milik Tanah. 
Manakala kumpulan-kumpulan di peringkat blok pule, 
keanggotaannya adalah hanya kepada ahli blok itu aahaja. Segala 
kagiatan-kagiatan yang dijalankan tertumpu kepada ahli bloknya 
eaheja dan tiap-tiap blok •••punyai kegiatannya yang diatur olah 
katua blok. Waleupun kumpulan di peringkat blok ini tidak berdaf-
tar tatapi ia juga •••punyai auaunan pentadbirannya yang taraandiri 
iaitu di kalangan ahli blok itu juga. Antara kuapulan-kumpulan di 
peringkat blok ini ialah ku•pulan Cotong-royong den Rewang aerta 
kumpulan Yasin dan Tahlil. 
Jadual di bawah akan ••nunjukkan dengan lebih jalea 
kegiatan den penyertaan reaponden dal89 ku•pulan-ku•pulan di 




















Yea i n 
Tahun Per i ngkat 
Penubuhen Rancangan Bl ok Kegi a t an- kagi a t an 







2) Pro j ek Kabarsihan 
ka11pung 
3) Pro j ak Mamalihara 
La•bu Pawah 
4 ) Kalas Bimbingan dan 
pinja•an wang pelajaran 
l ) Kalas •e•aaak menj ahit & 
karje tangan 
2 ) Cera• ah-ceramah 
J) Jualan kueh den haa il 
kerja tangan 
1) Aktiviti aukan dan kebu-
dayaan 
2 ) Projek tani 
J) Ceramah-ceremah ekonomi 
den uoa•a 
l ) Ma11bareihkan kawaean 
2) Rewang 
J) Menolong jiran dale~ 
kenduri 
l) Me• b•ri bantuan kawangan 
2 ) Bantuan tanaga dale• pang-
ur uaan jenazah 
l ) Majl i• - • ajlia cara•ah 
2 ) s .. butan p•r•y•an lalam 
1 ) Bacaan Yaain dan tahli l 










Jadual 5. 2 i Panyartaan 30 Rumah Tangga Dalam Kumpulan Soaial 
Dan Uge•a 
Penyartaan 
Peringkat AJK Ahli Biase 
Kumpulan Rancangan Blok Sua•i lstari Sua•i Isteri 
JKKR v 4 l 26 
GPW v 10 20 
UPrno ./ B 6 22 24 
Yasin 2 2 28 28 
Go tong-
royong 4 9 26 21 
Dari jadual di etaa klte dapat lihat panyertaan para 
paneroka den iateri a•mada sabagai ahli jewatan kuaea {termae uk 
sebagai ketue ) atau henya aabagai ahli biaea dale• ku• pulan-kum-
pulan s osial dan uoa•a. Keanggotaan a ebagai ahli dale• JKK R 
hanya terbuka kapada pihak penaroka eahaja. Paneroka yang menjadi 
AJ K dalam JKKR adalah ketua-ketua blok lalaki. Jedi dalam jadual 
di ate• terdapat 4 orano a ahaja ••b119ai AJK •anakala yang lain-lain 
adalah aebagai ahli eahaja. 01 pihak iateri kit• dapeti aaorang 
••njadi AJK JKKR . Bali•u adalah pengaru a i GPW yang aecara otomatik 
dilantik menjadi AJK J KKR. 
M•nakala CPW pule t erbuka untuk kaum wenite aahaja. Oi 
aini kitn dapeti 10 orang ••njadi AJ K, ••r•k• ini •••uanya tardiri 
dari ketue blok pe re•puan. Menekala yang lain- lain adelah ae baga i 










Untuk kumpulan UMNO pule di pihek poner oka aaremai B 
orang menjadi AJK dan 6 orang di pihek parampuan . Ku~pul an yosin 
pule bagi pihak penaroka dan iateri maaing-masing c uma 2 orang 
aahaje yang menjadi AJK. Manakela b&Qi kumpulan gotong- royong 
aeremei 4 orang di pihak panaroke ~anjadi AJK den di pihak perem-
puan pula aaramai 9 orang . Yang l ain- lain adalah cu•e ahli bia sa 
eahaja . 
5. 1 . Kumpulen-K ump ulan Di Paring kat Rancangen 
5 . 1 . a. Pertubuhan Belia 
Partubuhan Belia di fELDA Paair Raja ini ditubuh-
kan pade tehun 1977 den aakareng d1anggot a1 ol ah aaramai 251 
orang. Pertubuhan Belia i ni tidak hanya unt uk a nak po naroka 
tatepi tarbuka juge kapade ••aiapa aahaja yang berumur antare 
15 hingga 40 tehun, iaitu umur yang diiatiharkan dala• golong-
a n belia olah Majli• Belie Mal ayaia . Akan tatapi di fELDA 
ini bilangan balia yang berdaftar ou•a aaramai 251 orano yang 
kabanyakannya terdiri dari anak-anak paneroka . 
Jaduel 5.J t Jumlah Bilangan Balla Yang Bardaftar 
U•ur Bilangan % 
15 - 17 94 orang 37.4 
18 - 20 98 orang 39 
21 - 27 59 orang 2J.5 










Bagi belie-belie yeng berdafter ini, pendidikan yang 
ditarima mereke boleh dilihet delam jadual 5 . 4 . 
Jeduel 5.4 i Teref Pendidikan Belie Yang Bardaftar 
Kaluluaen Bilangan % 
Tingketen 2 ka be111ah 17 oreng 6.7 
SRP 1 35 orang 53 .7 
SPM 95 orang 37.7 
STP 4 oreng l.5 
Ju11lah 251 oreng 100 
Dari jadual ini 11anunjukkan bahawe eera•ai 135 orang ateu 
53 .7 paratue dari belie ini mandapet pendidiken eahingge peringkat 
SRP. Menakala ke peringkat STP cume terdapet 4 orang aehaja. 
Dela• kegieten di bideng ekono•i den kebajikan, tujuan 
dan •atla•atnye ialah untuk •••bentuk dan merencanakan aetu care 
yang baik untuk menambah aumber kewangan peraatuan • Selain dari 
itu untuk melatih belie den beliawania cenderung kepede karja-karja 
di bideng pertanian. 
Di fEL DA Peair Raja ini projek tani yang dijelankan eda-
lah aeporti penane•en kelapa •awer den kopi aeluaa aetu eker, pene-
na~en koko den kalepa juga eatu ekar den penanaman piaang nipah 
aabanyak 100 pokok. 
Di bidang latihan den palajaren ialeh untuk •••b•ntuk den 
menyedieken progra• yang khaa bagi aktiviti paraatuan di dallMI 










dan latihan kepada belia-belia dengen manyelurkan kep oda kamenter ian 
Belia den Sukan Daerah dan Nagari. Bidang ini juga mambentuk satu 
program yang baik ager tidak tardapat bel i a-belio yang IDB nganggur 
dangan mangadekan aktiviti-ektiviti penarangan. 
Di rELOA ini juga diadakan kursua kepiapinan belie iaitu 
memberi ceramah kepimpinan kepada peeerta-peserta kureus secara 
formal pada bulan April, 1983. Cera•ah uga•• Belia yang memberi 
panerangan manganai kelalaaan kepada peeerta-paeerta juga turut 
diadaken di eini. Bengkel ekonami belie yang mengadekan perbin-
cangan aecera kumpulan bagi •endapatkan rumuaan den •enambah panga-
tahuan ka arah mena•bahken aumbar kewangan juga diadakan. 
Di bidang aukan dan kebudayaan, ianya ••nyelaraakan den 
••nggerakkan aktiviti-aktiviti pareatuan agar peroerakan peraetuan 
bargerak dengan cergae. Kegiatan ini juga ••njadi aatu care untuk 
menarik •inat belie dan beliawania ••libatkan diri dala11 peraatuan. 
Oi aamping itu da09an adanya aktiviti-aktiviti aukan ekan mendapat 
kapercayaan dari ibu-bapa den aantiaaa •••berikan kerjaaaaa kapada 
persatuan. Sukan juga aebagai •••• untuk •erapatkan lagi paraaaan 
kerjaaama den persaudaraan di antera belie den beliawania aetempat. 
Menurut Pengurua rELDA Paair Raja ini ke•ajuan kurang 
dapat dijalankan ke ataa peraatuan belie ini kerena minat ••reka 
yang aelalu berubah den tidak beraunoguh-aungguh. Jedi bi•bingan 
yang diberikan juga tidak dapat 1epenuhnya. Kebanyakan belia-
belia hanya ber•inat kepada kegiaten yang berbentuk hiburan dari 










Dari segi kepi•pinan belie, parnah berlaku di • ana JKK R 
terpaksa menge•b11-al1h kerana bsrlakunya ketidak per ca yaan ahli 
kepade jawatan kuasa. Ini adalah kerana penyata kewangan yang 
tidak langkap dikemukekan telah meni~bulkan raaa tidak puas hat i. 
Oleh kerana kebanyakan anak lelak1 penaroka bekerja di ladang eteu 
~endapat kerja di tampat lain, parnah di auatu •esyuarat kasemua 
ahl1 jawatan kuaaa yang dip111h terdiri dari Baliawanis . Akan 
tetapi sekarang talah eU1arata pe•bahagiannya antara Belia dan 
Beliawania. 
5. 1.b. Jawatan Kuaaa Ka•ajuan Rancangan (JKKR) 
Walaupun JKKR diwujudkan dengan tujuan mengadakan aatu 
aiatam perwakilan panaroka-peneroka, na•un tardapat kegiatan-kagiatan-
nya bercorak aoeial dan uga•• · lni dapat dilihat dari tugaa-tugae 
olah biro-biro yang tardapat dale• JKKR. Se•u• peneroka adalah 
manjadi ahli JKKR jadi eegala kegiatan den paruntukan yang dieadia-
kan oleh JKKR dapat diraaai oleh se•ua. 
Barbegai projak yang dijalankan olah JKKR antaranya projek 
Buku Hijau iaitu manggalakkan paneroka-penaroka ••nane• aayur-eayuran 
di kawaaen peru•ehan den kawaaan tanah koeong. Di aa•ping itu galak-
ken juga dibarikan aupaya ru•ah-ru•ah paneroka •••punyai pokok pager. 
Kea an yang dapat dilihat ialah l 
01 paringkat l aebanyak 19 b~h ru•ah 
Di peringkat 2 aebenyek 18 bu ah ru•ah 
Di peringkat 
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Jedi pada keeeluruhannye di rencangan ini t e rda pnt s e bnnyak 52 
buah rumah mempunyai pokok pager dari gala ka n yang di be rikan oleh 
JK KR in i . 
Kebere ihan kawaean kampung ata u rume h juge amet d i ambil 
beret oleh JKKR den dari ba nc ian-bancian yang dijalankan oleh 
SOA ( W) terdapat 3 katago r i rumeh dibe rikan iaitu baraih, sederhane 
den kotor. Sehingga bulan Mac , 1983 , kaweaan rumah yang dikatagori-
kan adalah oapa rti barikut 
Rumah yang bareih berjumlah 339 buah 
Rumah yang eadarhana barjumlah 70 buah 
Rumah yang kotor barjumlah 6 buah 
J umlah aa mua rumah 41 5 buah 
Rumah-rumah paneroka jugs digalakkan e upaya ~•mpunyai 
lubeng eampah, eupaya kaaihaten labih tarjamin de n par eakitaran 
yang lebih ber e ih. Dari benc ian yang diliha t, rumeh-rumeh yang 
mempunyai lubeng e ampah adalah eaperti bariku t i 
Di peringket l aebanyak 97 rumah 
Di paringkat 2 eabanyak 101 rumeh 
Di par i ngkat 3 aabenyek 124 ru•ah 
Pade keael uruhannya rumeh yang mampunyei lubang s ampeh 
borjumleh 322 . 
Selain dar i projak-projek berbantu k kebera i han, J KKR jugs 
eda monjalanken projek mamelihara lambu pawah ke rajaan. La•bu ini 
diberikan kap ada pane r oka-pane r oka yang ••• ohon untuk •amaliharanya 
iaitu ae oara paraearengan. La•bu itu akhirnya a kan menjed i hek 










le paekan s a j a di dalam l adang kelape aowi t . 
JKKR juga menjalanken projek ~encantikkan Teman Selesa . ( l) 
Kerja-kerja mancentikken Teman Selese i n! ielah s upaya ianya dapa t 
memb er! ke eeleaaen kepeda pengunjung- pongunjungnya. Pro j ek yang 
dijalankan olah JKKR ini biaeanya dila kukan eacara gotong-royong 
oleh peneroka-penaroka aendiri. 
i) Bidang Pelajaran 
Ke eadaren tentang pentingnye pele j aran a•atl ah ketara 
di rancangan-rancangen F£LDA. Patunjuk-patunjuk ke hela in! tar-
mas uklah penubuhan biro pelajaran J KK R, Peraatuan lbu Bapa Guru 
(P IBG ) , Tabung Pelajaran, Kalas Bimbingan, Si e tem Galakan, Bantuan 
untuk pelajaran tinggi den eabagainya di peringkat rancangen don 
wilayah. 
Kelaa-kelaa bimbingan yang diadakan di rancangan in! 
adalah untuk pelajar-palajar yang akan manga•bil paparikaaan per-
nilaian darjah lime, paporikaaen SRP den paperikaaan SPM. Kalas-
kelaa ini diadakan pada sebalah •ala• oleh guru-guru yang tinggal 
berdekatan dengan F£LDA ini. Kelaa-kelaa ini dimulei dari bulan 
April hinggalah ha•pir dengan waktu paperikaaan •anjelano tiba. 
Biro pelajaran dalBll JKKR ini juga turut •••b•ri pinjaman 
peraekolahan bagi anak-anak peneroka yang benar-banar ••••rlukennya. 
Pinjaman wang untuk peperikeaan SRP, SP~ den STPH juga turut diberi-
(1 ) Teman S•l••• ialah ••buah kawaaan yang dieediakan denoan 










kan kepada anak-anak peneroka. Bagi meraka yang be rjayo mal an j u tkan 
pelajaran ka peringkat Universiti, moreka yang barmina t akan mande-
pat pinjemen dari f ELDA sabanyak S2, 50 0 satehun. Akan t e t api mare ka 
ini apabila lulua dari Univareiti tidak tarikat dangan pi hak fELDA. 
Di waktu ini FELDA ~ampunyai tige aerama iaitu di Kuala 
Lumpur, Johar Bharu den Kuantan. Anak-anak paneroka yang dipilih 
bardaaarkan kemajuan pelajerennya den keputuaan peperiksaan parni-
laien derjeh 5 den SRP akan dihanter ka asrame-aarama tersabut. 
Mereke yang dipilih itu, bukannya ke eekoleh beraare•a penuh teta-
pi ke aakolah yang egak tarbaik den terkemuka den tinggal di Aer1U1a 
fELDA. 
5.1.c. Sakai Ugema 
Sakai ugama ini ditubuhkan ••care reemi oleh pihak FELDA 
memandangkan batapa pentingnya kagiatan uga•• di kalangen pare 
paneroka rancangan. lanya dianggotei oleh eemua peneroka yang ber-
ugema lalat1 iaitu eara•ai 412 orang. 
Antare kagiatan-kagietan yang dijalankan olah ••k• i ugama 
ini ialeh kelaa ugama yang diadakan • ••inggu aekali. Pencaramahnya 
dijamput dari tampat lain ataupun dari fEL DA ini aandiri. Kuraua 
aivik ugama juga turut diadakan iaitu •••beri cara•ah aangenai 
kaugamaan kepada maeyareket aeteapat. Car .. ah ini diedakan aengikut 
tarikh-tarikh yang ditentuken oleh pihak f ELDA. 
Telah ••njadi eatu •••lan kebiaaaan bagi ... yarakat I • l•• 
di rancangan-rancangan FELOA, apabila datang bulan Rabi'ulawal pada 










Meulud Nabi ini ieleh untuk memperingati kisoh koputeraan j un-
jungan Baser Nabi Muhammad S.A.w. Biaaanya barbaga i a cara den 
progra• berbantuk uga•a dijalankan. 
Sallbutan-sambutan lain yang bercorak uga•a yang di-
jalankan oleh aekai ugama ini entara lainnya ialah Israk Mikrej 
iaitu mencaritakan Nabi-Nabi di Ierak den Mikraj. Sambutan Awal 
Muharam juga diadakan aampana awal tahun Hijrah Isl8JI. Hari 
Assure juga diadakan untuk manginoati hijrahnya Nabi Huhammad 
ka Madinah pada 10 Huharram. 
Naapu Syaaban pule diea•but untuk •••paringati kedatangan 
puaea pada bulan Ra•adhan. 0 1 sa•ping itu •ueabaqah •••baca 
Al - Quran den Berzanzi juga turut diadakan yang dikalolakan oleh 
sakai ugama ini . 
5 .1.d. Khairat Ke•atian 
Baden Khairat Ka,..tian r ELDA Paair Raja ini didaftarkan 
pada 9/2/1982 den •••punyai ahli eera•ai 41 5 ora09. Yuran yang 
dikanakan pada satiap ahli ialah eebanyak S2 eabulan. 
Antara kagiatan atau ektiviti yang dijalankan ialah •••-
beri bantuan kematian kapeda ahli-ahlinya. Bantuan yang diberikan 
ini biaaanya berbantuk wang. Jikalau penaroka yang •aninggal, 
eebanyak '250 diberikan. Jika ieteri aebanyak S200 dan anak pule 
mandapat 1150. Orang-orang luar yang meninggal di rELOA juga turut 
dibari au•bangan wang bagi ••nguruakan jenazahnya. 
Bentuan dale• ~•nyadiakan upacara perkabu•ian juga 











maringankan baban kaluarga a i meti delam pengurus an j enazah • 
• 
5.1.e. Koparae i Milik Tanah 
Koperaai Milik Tanah rELDA Paair Raja Berhad ini didaf -
tarkan pade 7 November, 1981 dangen bil koop l P 5437/ l. Bilangan 
Daf ter Koop kaweean No . 92 . Ahli- ehli koparasi adalah tarhad 
kepada paneroka- peneroka rancanoan FELDA PasirRa j a mengikut syarat 
oleh rELDA iaitu 1 
l ) Sabagai telah manjelaakan dengan sepenuhnya ae~ua 
bayaran kembali yang dikahandaki dijalaekan kepada 
rELDA den kerajaen negeri yang berkanaan bereabit 
dengan kawaaan ter eebut. 
2) Telah dide f tarken dalam buku Dafter Holding bagi 
kewaean ladang rancangan teraabut ~•ngikut kehendak 
akte. 
3) Telah menandatangani euret perjanjian dengan r ELDA 
di bawah nDIDa rELDA talah diberi kuaea mentedbirken 
bahagian taneh kawaean ladang yang dida r tarkan 
di eta• naaianye a•p•rti berikut. 
i ) Tujuan panubuhen Koperaai Milik Tanah 
Tujuan penubuhan kopereai •ilik tanah ini ialah parta•a, 
untuk me•iliki tanah kawaaan ladang yang diuntukkan oleh f ELOA 
kepada ahli-ahli dale~ kawaaan rancengan FELDA Paeir Baja aabagai 
mane yang dikehendaki oleh akte. 
Keduanya ialah untuk •antadbir den ••ngurua pemilikan 










ahli ielah eebanyak due ringgit sebagai bayaran ma ouk den sepul uh 
ringgit lagi sabagai yuran tahunan. 
Peneroka-peneroka FELDA Pasir Raja paringkot l t alah 
diberikan su rat hek milik pada 10.4.1982. Peneroka- paneroka di 
peringkat l ini ialah aeramai 128 orang den p••bayaran cukei 
tanah kawaaen ladang den lot tapak ru~eh adelah dikanakan. 
Jumlah cukai yang dikanakan di ates lot tapak rumah 
penaroka di peringkat l adelah berbeza-beza mengikut keluasan. 
Paling randah cukai yang dikenakan ialah eebanyak S27 . 50 satahun 
untuk luas 0 . 242 akar. Manakale cukai yang paling tinggi ialah 
162.50 un t uk luaa 0.560 ekar. 
Olah kerane di peringkat l ini terdapat seo rang peneroka 
bukan Melayu iaitu barbangea India, cukai yang dikenakan ke etao-
nya adalah egak tinggi. Walaupun kaluaaen lot tapak rumehnya hanya 
0 . 268 ekar tetepi ia dikenakan cukai aebanyak 160.00 aetahun kerana 
taneh itu adalah bukan reeerv• "•layu. 
Peneroka-peneroka aacare individu ieitu eeramei 128 orang 
mambayar cukei tenah 198J bagi lot tapek rumah mareka terue kapeda 
pemungut hesil tanah Kata Tinggi. Menganai kadar bayar cukai 198) 
bagi lot tapak rumah berkenaan, paneroke-penaroka dikehendaki ••ngu-
ruakan dengan pemungut haail tanah Kata Tinggi dengan •••bawa ber-
sama eurat hek milik •••••• •••buat bayaran. Cukai tapak rumah 
128 paneroka di peringkat l di •ana tarikh ••njadi hak •ilik ialah 









Cukai tanah 1983 bagi kawas an portanian pe rinqka t l akan 
dibayar dahulu oleh ibu pejabet ( Sahagian toneh ) . Kutipon belik 
akan dibuat kemudian daripade peneroka-poneroka bo r kenaen . Cuka~ 
bagi lot tapek rumah dibayor oleh poeerta-pes or ta s end i ri s ecer e 
individu memendangkan hek milik lot berkenaan dikurnia secara 
indi vidu. 
ii ) Kegiatan Koporas i 
Kegietan yang dijalanken oleh koperaai ialah, koperasi 
dikehendaki membuat permohonan kepada pemungut hasil tanah yang 
berkenaan meneruai FELDA untuk mandapatkan ~ ilik tanah kewaaan 
rancangan. 
Koperaai juge dikehendaki membuat bayaran kepeda pamungut 
heail tanah yang berkenaan •engenai permohonan taraebut. 
Koperaai juga harua •••buet bayaran kepeda mane-Mana 
pihak barkuasa sabagaimana yang dikehendaki dari mesa k• ea•aaa 
berkaitan dongan tanah yang dimiliki oleh koperasi. 
Manakale peneroka-peneroka di peringkat II enggan manjadi 
ahli koperaei kerana mereka berkehendakkan hak milik aecara individu. 
Peneroka-panaroka enggan monari•• geran aecera koperaai. Herek• 
berkehendakkan eecara individu bagi kedua-dua kaweean (tepak rumah 
den kaweaen pertanian). lni ielah keputueen perbincangan peneroka-
ptneroka peringkat 11 yang t•l•h diadakan pada 22/ 10/ 82. ~eputuean­
nya tolahpun di•init dal e• •••yuarat JKKR peda 27/ 10/ 82. 
Penerangen ••ngenai hak milik aecara berkoperaei taleh 










rancangan melelui kumpulen yaein etau moayuoret blok . TetoP. i 
eebahagian bas er poneroke-peneroka yang terlibat enggon mener ima-
nya. Ekoran dari itu satu mejlis penerangan hak milik oleh 
pangewal wilayah kepeda peneroke-panaroka paringket II teleh 
diatur pada 12/ 1/ 83. Aken tetapi tidek dapat dijalankan karana 
lebih kurang 30 orang peneroka sahaje yang hedir dari 137 orang 
semuanya. Paneroka yang hadir i t upun enggan manari•a hak milik 
secera koparaai. 
Majlia penarangen hak •ilik penaroka-paneroka peringkat 
II yang diatur oleh pihak rancangan pada 6/ 3/83 juga tidak dapat 
dijelankan karena kahediran hanye 15 orang aeheje dari lJ7 orang. 
Peneroke-paneroka maaih gagal lagi untuk datang ka majlia tareabut. 
Marske masih mangharepken tuntutan hak aacera individu yang di-
per juengken olah paraatuan panoroke nagari Johar. Parkare barkahandek-
ken hek milik sacara individu ini aedang •anjadi aatu parkara hanget 
yang aedeng diperjuangken oleh panaroka-panaroka paringkat 11. 
Dari konflik yang barlaku oleh penaroka-panaroka paringkat 
11, •araka •eeih balu• 11enjedi ehli kopereei. Ini adalah karene 
mereka tetep .. nuntut hak aacare individu den bukan aacara barkopara-
ai. Jedi waleupun diadekan babarape •ejlia untuk •••bari panarangen 
dangan jelea kapeda ••rake, olah karana tidek ••ndapat ae•butan dari 
marake aandiri, •ajlia panarangen ini gagal dijalankan. Akhirnya 
konflik yang berlaku ini tergantuno tidak dapat diaalaaaikan legi . 
5 .2. t<u•pulen-~•pulan 01 Parinqkat Blok 
5 . 2.a. t<u•pulan Cotonq-Royonq Oan nawanq 










JKK R. Ahl i nya terdiri deri sa•ua peneroke dan iat e ri aaa i ng-•asing. 
Kegiaten-kegietan yang dijalankan adalah ditetapkan •angikut blok 
maaing-•aaing di mane t•rdapat 23 blok peneroka den 17 bl ok untuk 
penerokawati. 
Kerja-kerja gotong-royong yang diadakan sebulan eekali 
merupakan karje-kerja me•bereihken kawaaan yang ditetapkan oleh 
pihak pejabat fELOA. Di pihak ieteri biaeanya aelakukan kerja-
kar ja gotong royono •••beraihkan bangunan TAOIKA, Sekolah Ugama, 
Balairaye den Bangunan CPW. Begitu juga di pihak euemi ditugaekan 
selain dari •ambereihkan bangunan-bangunan tartentu, kawaaan-kawe-
aan dale• perka•pungan juga turut dibareihkan barae••-••••· 
Di waktu diadakan kanduri kendara juga diedakan gotong-
royono di pihak lelaki ••p•rti mendirikan bangaal, ••nyuaun keruai, 
••ncuci pinggan dan eebagainya. Manakala pihak par••puen pule ••noa-
dakan rewano iaitu dua atau tiga hari aabelu• kanduri diadakan, 
•••ing-•a•ing akan •••bari tanaga ••nolono •••buat pakarjaan yang 
dapat ••ringenkan beban tuan ru•ah. Karja-karja itu eaparti ••ngu-
paa bawang, •••otong daging atau ••nolano ••nohiaa bilik pangantin 
dan aabagainya. 
5. 2 .b. Ku•pulan Yaain Dan Tahlil 
Ku•pulan yaain den tahlil Juoa •arupakan aatu kegiatan 
blok di b•wah pentadbiran JKKR. lanya di•ulakan ••J•k tahun 1971 
iaitu tahun di •ana f (L OA ••ngadakan jawatan Pagawai Uga••· Ku•-
pulan ini dianggotai olah •••u• peneroka yang baruga•a lala• dan 










mingguan iaitu bacaan yeain den tahlil berkuapulen mongi kut 
blok meaing-meaing. Selein deri becaan yaein den t ehl il, terdape t 
blok-blok tertentu yanQ me•anggil uatez atau uatazah jemput e n un t uk 
membari ceramah etau menyeleaaikan kemuekilan-kemuakil a n t e ntang 
ugama . 
Kegiatan ini biaaanya dijalankan di ru•ah ehli-ahlinya 
aecare bergilir-gilir. Kumpulen yaain bagi orang perampuan diade-
kan peda waktu petenQ dan harinya barbeza antara peringkat l, 11 
dan III. lni edaleh untuk meaudahkan SDA yang kadang-kadang datang 
malewat untuk ••••rhatikan segalanya barjelan dengan licin. Di 
pihek lalaki pule, kagiatan dijalankan peda ••lam Ju•aat aalepae 
waktu aaghrib. Biaaanye Pengurue dan Pegawai-pagawai fELDA akan 










BA B 6 
PERANAN WANITA MELALUI GPW DALAM RAN CAN GAN 
TANAH fELDA PASIR RAJ A 
Gerakan Pereatuan Wanita (GPW) dalam rancangan tanah fELDA 
Paeir Raja ini telah ditubuhkan pada tahun 1970 di mana bilangan 
ahlinya eekarang ialah earamai 415 orang. Ahli-ahlinya adalah ter-
diri dari penerokawati iaitu ieteri kepada para paneroka. Yuran 
bulanan Y•"9 dikenakan ialah eabenyak tiga puluh sen seorang bagi 
tiap-tiap bulan. Akan tetapi •ulai bulan Januari 1983, yuran talah 
dinaikkan •enjadi li•• puluh ean. Terdapet 17 blok panarokewati 
di fELDA ini di •ana tiap-tiap ketua blok dengan aendirinya dilantik 
menjadi ahli jawatan kuaea dale• GPW. 
Dari aera•ei 17 orang ketua blok wanite i nileh aken dilantik 
aaoreng pengeruai, neib pangeruai, aatiauaaha dan panolongnya, bandeha-
ri, katue begi biro pelajaran, ekono•i den aoaial earta ahli jawatan-
kuaea lain. Paranen eaorang panc;;iaruai CPW edalah panting taruta•a 
dale• ••ngandelikan •aeyuarat yang diadekan pade tiap-tiep bulan. 
Belieu buken aaje bartindak •anyelaaaikan apa-epa •eaaleh yang ti•bul 
dengan bantuen SDA (W) tatepi juge eken turut •••• •anyiaaat pa rkara-
parkara yang ••libatkan wanita, eaparti barlaku parcaraian, tuntutan 
nafkah den aebagainya. 
Selain dari peranan aaorang pangeruai CPW itu panting 
dala• partubuhan CPW, pangaruhnya juga tidak kureng pantingnye di dale• 
aeaabuah renoangan f ( LOA itu. lni i a leh karana la •arupakan aalah 
••orang deri ahli jawatan kuaaa JKKA, den •••punyai hek untuk bar-










dalam setiap mesyuaret JKK A, pengerus i GPW ini adal nh panting s abn-
gai nawakili kaum wanita di rancangan itu. 
Ahli-ahli j awatan kuasa yang lai n j uga t i dak ku rang pe n-
tingnya perenen mereke. Sebagei katua blok di blok •asing- masing , 
merakn berparanen ••nga•bil beret tentang anggota blok masing-masing, 
di sa•ping ••nyebarken berita atau arahan-arahan yang diterima di 
delam •eayuerat CPW. Jedi pengeruh ••rake ini egek panting di dalam 
blok ••reka den juga dale• partubuhan GPW aendiri karana eegele ke-
gieten dale• blok ekan dibawe pule ke dale• ••syueret CPW untuk 
dibincangkan. 
Jadual di bawah menunjukkan kegiatan-kegietan CPW di f ELDA 
i ni. Kegiatan-kegiatan yang di j alankan ini adalah aarupakan ga-
bungan dengan badan-badan lain. Kagiatan di bawah CPW adalah aeperti 
kumpulan yaain dan tahlil, kagiatan ~aaakan den krartengan. 
Menakale kagiatan di bawah KCMA S adalah kalae jahit man-
jehit. Se•antara kegiatan di bawah eakai uge•a iaitu untuk kau• 
wanite ialah kalae-kelae dakwah dan cera•eh ugama yang diea•paikan 
oleh guru uga•a undangan. 
Jadual 6 . 1 1 Kagiatan GPW dan Baden Cabungannya 
CPW KEM AS 
Maeakan Jahitan 
Jeni• K•oiatan Krartangan 













Te~pat diadakan kegiatan ialah di ru••h ahli a tau di 
bangunan GPW dan di eekolah ugama. Manakala penceramah atau gur u 
yang mengajar ialeh terdiri dari guru ugama, SDA (W), den gur u 
KEMA S. 
6.1. Aktiviti Bulanan 
Aktiviti bulanan yang dijalankan oleh GPW adalah eeperti 
mangadakan •eayuarat bulanan aebulan eekali. Haeyuerat itu biaea-
nya dijalankan di bangunan GPW den aemua ahli jawatan kuasa ada-
lah diwajibkan hadir. Jika tidak dapat hadir dale• maeyuarat make 
seorang wakil atau penolongnya bolah ••nggantikannya. Turut hadir 
ialah Naib Pengaruai JKKR, SOA (W ) dan Katua Pergarakan Wanita UMNO . 
Di dalam •••yuarat ini ••gala lapuran den •aaalah sorta 
rencangan-rancanoan untuk •••• datang akan dibincanokan ber aa•a-ea•a. 
Ketue bagi biro pelajaran, •o•ial dan akono•i akan •••bantangkan 
lapuran mangenai perke•b•ngan bi r o •••ing-•••ing . Manakala ahli 
jawatan kuaaa yang lain , yang juga ••rupakan katua blok •••ino-
•aeing akan aancatit parkara yang panting untuk diaa•paikan kepada 
ahli bloknya . Maaalah yang ti•bul di blok •••ing-•aaing juga akan 
dika•ukakan untuk di••l••aikan. Selalunya SDA (W ) akan turut ••auk 
ca•pur den kemudiannya akan •alawat ke blok yang ••mpunyai ••aalah 
untuk •••bari naeihat. 
Aktiviti bulanan yang lain ialah ••ngadakan gotang-royong 
eebulan ••kali. lanya dijalankan oleh ahli jawatan ku••• den ahli-
ahli cµw yang lain. Bia•enya gotong-royong ini •••b•r•ihkan bangu-










Di fELOA ini pada tiep-tiap bulan ekan diedaken paser 
lambak iaitu aelepaa hari gaji. Jadi ahli-ahli GPW bi naany a a ka n 
mambuet kuah-kueh untuk jualan di melam paaar ln•bak. Modal ada-
leh dikeluerken olah GPW den ehli-ahli eecera aukerela aken ber -
gilir-gilir •embuet kuah den manunggu jualan di paaar lambak itu. 
Kedeng-kedang upeh diberi juge kepede ehli yang me mbuet kueh ju-
alan tetapi ianya bargantung kepada keuntungan dari heail jualan. 
Selain dari jualen kuah, lidi panyapu den laker lidi juga 
adalah dijual di paaar lambek ini. Lidi panyepu den laker lidi ini 
adeleh haail dari kerje tangan ahli GPW aendiri . Biaeanye ia juga 
dijual di hari kara•aian atau peataria yang juga diadakan di tempat-
te•pat lain di ••kiter nagari Johor. 
Kele• dakwah atau c•r•••h uga•• jug• diedakan aebulan 
aekali, bieeanya diadaken di aekolah uga... Pancera•ah yang di-
je•put ialeh uetaz atau uetazah dari luar rancangan. (l ) Cara•ah 
yang diadakan aebelah petang akan •••beri peluang labih ramai 
panerokawati depat •anghadirkan diri untuk mendengar caramah. 
6.2. Aktiviti "ingauan 
Aktiviti •ingguan ini eelalunye diadekan peda hari Salaaa 
(1) Selain dari uetaz dan uetaiah, penc•r•~•h jug• terdiri dari 
Pegawai Uga•a r ELDA. 01 kawaaan Johar Ti•ur ini terdapat 










iaitu kelaa uruaan rumah tangga. Kulas ini aken ma nga j ar ~•masak, 
kerja tangan den cara-cara ~•nghidang •akanan. Orang yang mang-
ejar di kelaa ini terdiri dari SDA (W ) aendiri atau ehli- ahli GP W 
yang m .. punyei pengetahuan untuk diaebarkan kepada ahli lain. 
Ahli-ahli GPW yang dihantar barkureua ke mana-•ana te•pat juga, 
apabila ka•balinya ia ke rancangan akan di•inta •anunjuk-ajarkan 
apa yang telah dipelajerinye semaaa kureua itu. 
Se•entara itu kales jahitan pule diadakan J hari saminggu 
iaitu hari Sa bt u, Ahad dan l sn i n . l anye di a jar oleh s e ora ng gur u KEMA S 
iaitu enak peneroka rancangan ini. Gajinya adalah dibayar oleh 
pihak KEHA S den kale• ini adalah untuk beliawania den kau• ibu. 
Kalas jahiten yang diadakan ini ••ngajar care-care •a•otono baju, 
aaluar den jania-jania pakaian lain. Yuran yang dikanakan aabulan 
ialah aatu ringgit yang digunakan untuk •••bali parkakaa jahitan. 
6.3. Aktiviti Blok 
Tiap-tiap blok •••punyei katuanya yang ••njadi ahli 
jawatan kuaea GPW. Tiap-tiap blok ini pula •••punyai aktiviti-
aktivitinya teraendiri yang turut dia•bil perhatian olah CPW . 
Kadang-kadang aktiviti ini diaertai olah SDA (W) untuk •••parhatikan 
aktiviti ini aupaya ianya barjalan dangan lebih taratur. 
Antara aktiviti yang dijalankan ialah bacaan yaain dan 
tahlil yang diadakan pada tiap-tiap •inggu. Bacaan yaain dan tahlil 
ini diadakan di ru•ah ahli blok aecara bargilir-gilir di waktu patang 









Biasenya aebelum bacaan yeein dimulaken, ketua blok akan 
mambari penarangen terlabih dahulu mengenai apa yang t a l ah dibi n-
cangkan dale• mes yuaret GPW . Meealeh dari ahli blok j uga akan 
turut d i dengari den eken dibewe pule ke delam •eayuarat jika ia-
nya tidak dapat dieeleaaikan oleh mereka. Seteleh seleaai bacaan 
yasin dan tahlil, tuan rumah akan saemberi aatu jamuan kepada ahli 
blok yang lain. Di maae ini perhubungan yang lebih ••era dapet 
dijalin antara seaema ahli blok. 
Tiap-tiap blok j uga me•punyei projek pangentinnya s endiri. 
Projek ini depat dijalankan dengen •engadakan kutipan yuran bulanen 
dari ahli-ahlinye. Dari kutipan inileh make ber begei-begei keper-
luan untuk projek pengantin ini dibeli. Tiap-tiap blok mempunyai 
peraletennya eendiri, ada blok yang mempunyai pela•in, pakaian 
pengantin, pinggan- •engkuk den lain-lain. Mana-•ana blok yang tidak 
lengkap peralatannya akan •eny••• dari blok lain. Dari haail sawaen 
ini juga member! eumbar kewangan kepada blok berkenaan. 
Selain dari mempunyai peraletan yang boleh dikongei aeaama 
ahli blok, tenaga kerja juga boleh didapati dari ahli blok. Bagi 
kaum wenita, biaeanya eebelu• hari kenduri diadakan, rewang akan 
dijalenkan di mane kau• wanita dari blok itu akan beramai-ramai •••-
beri aumbangen tenaga kepada pihak tuan rumah. Su•bangan tenaga 
itu barupa ••nolong dal•• kerja-kerja •••••ak atau ••nohiaa pala•in 
den bilik tidur. 
Terdapat juga eu•bangan dari ahli blok berupa barangan , 
miealnya terdapat blok di ••na ahli-ahlinya akan ••nyu•bangkan 










untuk ••rinQankan b•~•n tuan rumah yang mangadaken konduri kahwin . 
Anak-anak gadia juga mempunyai aumbangan da l e• blok i t u 
di mane tiap-tiap buah rumah yang me•punyai gadis yang balu~ bar kah-
win , akan manghentar wakil sabagai pananggah. Mana-mane rumah yang 
mampunyai anak gadia tetapi tidak menghantar wakilnya, apabila ia 
mangadakan kanduri, ahli-ahli blok yang lain akan •emulaukan maj-
lianya itu tanpa menghantar penanggah. Karena itu karjasama antara 
aaeama ahli blok adalah amat perlu untuk ••nghindarkan pamulauan 
antara ahli di dalam aatu blok. 
6.4. Aktiviti-Aktiviti Lain 
CPW ada j uga •••buat projak lain iaitu mengadakan projak 
Buku Hijau iaitu tana•an aayuran di kawaaan aaluaa euku ekar. 
Se la i n dari itu ahli-ahli juga digalakkan ••nana• aayuren. Di 
paringkat 1 terdapat 14 buah ru•ah yang •••punyai bate• aayur, 
paringkat 2 terdapat e buah den paringkat 3 ••mpunyai 20 buah 
rumah. 
Kontrek •••aaak juga eda dijalankan den ini adaleh ber-
gabung dengan pertubuhen UHNO. Biaaanya jika terdepat upacera 
raami dan keramaian, ahli-ahli CPW ini ekan dipelewa untuk manga•-
bil kontrak ... aaak. Kontrek ••••••k ini edalah untuk •anyedia-
kan •akanan den ••nghidangnya kapada peeerta-peaerte atau teta•u 
di dal•• upacare-upacare tertentu itu. Kagiatan ••u•pa•a ini 
bukan ••Ja ••l•tih para ahli CPW dala• kerja ••••k-••••aek tetapi 










Waleupun Biro pelajaran dala~ JKKR telah mangadakan kelos -
kelae bimbingan untuk para pelajar yang akan mongnmbil paperikeaan 
iaitu terdiri dari murid dar j eh 5, tingkatan 3 den tingkat en 5 , 
ne•un GPW juga tidak ketinggelen •••b•rikan sumbengannya. Se bagai 
kau~ ibu yang labih rapat dengan enak-enak, ahli-ahli GP W dinasihat-
kan aupaya •••beri galakan kepade a nek-anak •ereka untuk menghadiri 
kelaa tareabut . lbu-ibu yang •••punyei enek yang belajar di Univer -
aiti dan sedeng barcuti juga, teleh aukarele •engusahakan eupaye 
panuntut-panuntut Univereiti dapat •e•beri khidmat ~araka . 
Ahli jewetan kueae GPW yang termaauk dala• biro pela j aren 
den maayerekat juga digabungken untuk membuet pereletan TADIKA. Pe r -
elaten untuk TA OIKA ini edalah emat parlu untuk kegunaen enek-enek 
yang belajer di TAOIKA, dangan ini parbelanjean dapat dikurangkan 
dangen kerjae a~a ahli-ahli GPW ini. 
6. 5. Pe nglibatan Penarokawati dale• GPW 
Di rancengan r ELDA ini ae•ue penerokawati iaitu iete r i pare 
peneroka aacara oto•atik adalah •anjadi ahli CPW . Na•un de•ikien 
penglibaten ••r•k• edalah barbeze- beza antara aatu ea•e lain . Peng-
1 ibetan maraka ini depat dilihat ••~••• kegiatan-kegiatan yang dian-
jurkan oleh GPW itu dijalankan. Panglibetan ••rake ini boleh dibahe-
gikan kapada tige katagori iaitu aktir, aederhane dan tidak ek tir 
aa•a eekali. Dari JO raapondan wanita yang talah dipilih kite akan 










Jadual 6. 2 : Kader Panglibatan J O Reepondan Wani ta Oe l nm GPW 
Keder Kaakti f an 













Dari jadual 6. 2 di atae boleh dilihat kader kaaktifan 
JO orang reapondan wanita dalam GPW . Sere•ai 11 orang atau 37% 
adalah mareka yang akti f. Merake yang dikatakan akti f ini ialah 
yang ~••egang jawatan-jawatan panting aa•ada dale• jawatan kueaa 
GPW etaupun dale• blok. Kehadiran ~ereke tiap-t i ap minggu juga 
dia•bil kira aabagei manun j ukkan keaktifan ••reka dela• malibat-
ken diri dale• GPW. 
Penglibaten yang aaderhane pule didapeti eeremai 15 
orang ateu 50%. Mereka ini terdiri daripade orang yang tidak mema-
gang apa-ape jawatan tetapi eelalu ••libatkan diri dale~ peraetuan. 
Waleupun kahadiran ••r•k• dale• kagiaten CPW tidek bagitu karap, 
namun ~•rake ini turut ••nyu•bengkan tanega den menghadiri kelae-
kalee CPW yang diedakan. 
Manekala orang yang tidak ekti r langeung dala• CPW ieitu 
yang tidak perneh ••nyertei kalaa-kelea GP W adalah • •raaai 4 orang 
etau l)~ . Seorang darinya tidak ••libatkan langa ung dale• aa•ua 
kagiatan GPW. Hanakala J orang lagi walaupun tidak parnah mang-
hadiri kolaa-kelaa yang dianjurkan ol•h CPW, tetapi ~•nyertai 










Dari pe~erhatien, wanita-wanite yang bergiat dale• kelas 
GPW adaleh ahli-ahli jawetan kuesanye. Mioelnya dalam kelas meme-
aek, cuma katua-ketua blok ieitu ahli jawatan kuaaa GPW yang hadir . 
Manakale ahli-ahli biaaa tidak manunjukkan •inat un t uk hadir. Ahli 
jawatan kuaea GPW aendiripun tidak •••uanye hadir atau •enghantar 
wakil untuk •••akilinya. 
Kehadiran aed••ikian •••punyai beberapa sabab tartantu. 
Antaranya ialah di waktu itu adalah •uai• kemaroaotan buah kelapa 
aawit den •asing-maeing tidak ma~punyai pandapatan yang cukup. 
Kagiatan aeperti memaaak mamerlukan belanja untuk bahan-bahan yang 
diparlukan. Kerana kakurangan weng •eraka tidak •ehu melibatkan 
delam kagiatan teraabut. Maaalah kamarau iaitu putuanya bakalan 
air juga menjejaakan kehadiran •ereka, kerana •aaing-•aoing aoyik 
menunggu ketibaan bekalan air yang dibawa oleh lori JK R ataupun 
mereka aendiri terpakaa mencari air di tempat-tempat lain. 
Walau bagaimanapun dale• kegiatan yaain den tahlil pule, 
dilihat kehadiran ahli-ahli blok adalah memuaakan. lni •ungkin 
kerana •araka tidak •angaluarkan apa-apa parbelanjaan, ta•bahan 
pule kegiatan itu dijalenkan di rumah anggota blok •eraka aandiri. 
Satu lagi ke•ungkinan ialah karana kegiatan ini bercorak keuga•aan 
menyebabkan ••rake aabolah-boleh ••nghadirinye. 
Jika dilihat pule aamada umur mempengaruhi kehadiren 
dala• kagiatan CPW, dari pa•arhatian yang dibuat, kales jahitan 
anjuran KEMA S cu•a dihadiri oleh gadia-gadia anak penaroka aahaja. 
lni mungkin karana ra•ai gadia b•r•inat •empalajari berbegai 










ditemui mangatakan ia menghediri kalas tereebut karana borcita-
cita ingin membuka kedei jahit tanpa mengaluarkan ba lanja yang 
banyak untuk •ampalejarinya. Ini karana kales jahitan itu adalah 
percuma . 
Manakala bagi kagiatan mamasak pule lebih ra•ai dihadiri 
olah wanita iateri penaroka. Cuma due a tau tiga orang sahaja 
anak-anak gadia yang •enghadirinya. Semantara kegiatan bercorak 
ugama aambutannya adalah manggalakkan dari kedua-dua balah pihak. 
Samada kegiatan aaperti bacaan yaein yang diadakan di rumah atau 
caramah ugama di maajid atau aakolah ugema, kahediran ••rake ada-
lah amat menggalakkan. 
Jedi kite dapat lihat bahawa kagiaten eaperti jahit 
manjahit labih di•inati olah gadie-gadie, manakala kagiatan bor-
c orak ugama pule mendapat ea•butan dari kadua balah pihak. 
6.6. Pamilihan Katua-Katua 
Dela• ••lihat paranan wanita dale• GPW, kite harua lihat 
juga kriteria-kritaria yang menyababkan eaaaorang wanita itu di-
pilih eabagai katua dan jawatan kuaaa dale• aatu-aatu kumpulan. 
Mula-aula dilihat bagai•ana aaorang katua GPW yang juga 
aabagai katua yaain, ahli J•••t•n kueaa JKKR den UMN O dipilih. 
Ia dipilih •ungkin bardaaarkan kapada kaadaan kahidupannya yang 
agak etabil dari aagi akono•i den •••punyai anak-anak yang audah 










Walaupun pandidikannya henya aatakat darjah 5 , namun 
pendidikan yang tinggi dicapai olah anak-aneknye, iai t u 2 orang 
mesuk Univaraiti dan 1aorang maktab, manyebabkan orang • anar uh 
keperceyaan kapadanya untuk memimpin. Jedi pelajaran anak- anak 
ini manguatkan lagi pa•ilihannya eabagei katua. Walaupun suami-
nya tidak akti f tatapi mungkin karana u•urnya yang agak tidak 
terlalu tua iaitu 42 tahun, ia lebih layak dipilih. 
Ketua wanita UMNO aejak tahun 1971 den bakes katua GPW 
dari tahun 1971 hingge 1975 ini pule, agak barlainan kriterianya. 
Belieu baru•ur 40 tahun dan hanya •a•punyai 2 orang anak yang kedua-
duanya audah bekerja dan tinggal di te•pat lain. Ini ~••udahkan 
lagi pergerakannya dalam aktiviti-aktiviti UMNO. Tambahan pule 
baliau merupakan ehli jawatan kueaa UMNO bagi kawaaen Parli~an Panti, 
iaitu kawaaan pilihanraya Oatuk Muaa Hite•. Sua•i b•liau juga 
•erupakan ketua ku•pulan Ghazal Sri Jaea f ELOA Paair Raja. 
Manakala begi wanita-wanita lain yang dipilih aebagei 
ketua atau ahli jawatankuaaa, biaaanya •araka ini tidak mempunyai 
ramai anak ateupun mampunyai anak-enak yang eudeh beaar. lnilah 
yang •anyebabkan •areka labih •udah untuk bergiat cero•• dale• 
paraatuan. raktor anak-anak ini adalah panting kerana wanite-
wanita ini aemuanye ••raaakan tanggung-jawab kepada ru•ah-tangga 
adalah panting. Terutama tanggung-jawab kepada anak-anak adalah 
perlu dibareekan eebelum bargiat dalam pereatuan. 
faktor keakti f an 1ua•i na•paknya tidak begitu panting 
karana cu•a b•barapa orang eaja di antara mereka ini eua•inya ber-









ahli biase aahaje. Taref pelejeren juga tidak begi tu panting 
kerana rate-rate, ~•rake edelah belejar di paringkat r endah s ahaje. 
Seoreng dari ketua blok ini adalah tidak baraekoloh. J edi welau-
pun balieu tidek pendai manuli• den 11embaca, namun faktor kepar-
cayaan ehli-ehli blok kapedenye edalah amat panting. 
6.7. Tuntuten Hak Wanita Oalem f ELDA 
Tardepat eatu kee mangenai tuntutan hak wenita yang teleh 
diceritekan olah bakaa ketua GPW (1971-1975) iaitu Puan Zewiyah Ubah. 
Perietiwe ini dikataken barlaku pada bulan Oiaa•ber, 1973 , mengenai 
suami yang diketakan berlaku zalim terhadap iaterinya aetelah ia 
berkahwin eeorang lagi. Perkara kezali•an ini pada mulanya hendak 
dibawe ke dalam meeyuarat oleh katua GPW. Aken tatepi aawektu 
bermaayueret den perkere itu belu• lagi ditimbulken, tiba-tibe aetu 
kumpulen wanita dari arah eekolah ugama bararak membewa eepanduk 
wenita •anuntut hek. 
Perarakan itu aampai ka balairaye den me•bari aurat, 
mengenei memorandum manuntut hek milik iateri aaparuh dari haail 
ladang. Kabetulan di waktu itu tardapat pe•barita akhbar yang 
mambuat lapuran den mengambil ga•bar menyebabken pengurua •araaa 
•arah. Pengurua den Pengeruai JKKR ka•udiennya ••nyuraiken tunjuk 
paraaaan itu aecara a•an. Setelah diadakan bebarapa •aayuarat 
•••orendum itu diteri•• oleh JKKR. Pererakan itu aebenernya 
buken anjuren CPW den UMNO tetapi etae n••• ietari penaroka. 










Selepas tige heri, banyak wanita UMNO dari baber apa baha-
gien aeperti dari Muer, Pelentong den di aeluruh Johar, kemudiannya 
cewengen di negeri-negeri lain menyokong tindakan ini. Akhirnya 
pihak rEL OA aendiri yang dibawah Yang Mulia Raja Ali•• telah t urut 
membari aokongen. 
Memorandum yang dihentar itu anteranya ••nuntut hak, 
jikalau percereian berlaku den iateri tidek beraaleh, setengah dari 
haail ledeng edeleh dibari pada ieteri. Kelau ie ~e•punyai anak, 
suku dari heail s uemi i tu diberi kepeda enek . Pe ndapatan 1ni ade-
lah eetelah ditolek upah ladano 1aitu pendapatan beraih sahaja. 
Akan tetapi jika iateri yang didepati beraalah, ie leng-
eung tidak mempunyai hak untuk ••ndapat epa-apa hak pun. 
Jikalau ai aueMi hendak kehwin lain den ••nceraiken ioter-
nya itu, hak aue•i tidak ada lagi aehingga 1aterinya kahwin lagi. 
Akan tetapi bile iateri itu teleh berkahwin lain la tidak berhak 
lagi tatapi terue dapat kepade anak-anak. 
Memorandum 1ni yang kemudiannya talah diaokong olah wanita 
UMNO telah dibontangkan di Parli•an. Menurut kata Pengurue, ayarat-
syarat ini tadi telah dijadikan daaar pihak rELOA. Pihak rEL OA telah 
mambuat perubahan dinamakan 'Herta Sepencarian•. 
6.8. Hak Harte Pencarian Wanita Dal e• FEI DA 
akhir bulan Oktober, 1983, bilangan later! 
peneroka yanq ~•nuntut harta aepencarian ielah ••r•••i 682 orang. 










aedang menerima hek mereka . Parceraian yang berlaku dalam masa 
6 bulan iaitu dari bulan Januari hingga Jun, 1983 i alah s ebanya k 
106. Bilangan ini adalah aedikit kaleu dibandingkan dengan bilang-
an keluarga peneroka yang hampir mancapai eo,ooo kaluarga . Bilang-
an ini juga kurang dari negeri yang paling eadikit penceraiennya 
iaitu neger i Hele ka. 
Mengenai daear rELOA tentang harta pencarian , adalah 
didasarkan kepada kader bayeran kambali peneroka kapada rELDA . 
Sabagai contoh kaleu jumlahnye lima ribu ringgit, j anda yang di-
ce raikan berhak •andepat 50% atau due ribu lime ratus ringgit . 
Bayaran bulanan yang diterimanya itu meetilah tidak kureng lime 
puluh ringgit den tidak melebihi saretus li•a puluh ringgit . 
Perempuan itu pule •aati kaluar dari rancangan itu walaupun di 
pihak ponaroka yang bersalnh. 
Poneroka adalah barhak untuk kahwin lebih deri aeorang 
iaitu aehingga 4 orang it iatari. Apabila ei peneroka mati , 
bicara kuasa akan diadakan di mane eamua warie dipanggil oleh 
Pengurue den mareke diminta eupaya dapet bertolak-anaur . Jika 
peneroka itu barkahwin lebih dari eeorang, iateri yang berhak 
manari•a harta aapencarian ialah, die meati maauk ke rancangan 
rELDA bereama dengan euaminya itu. Perceraian itu pule berlaku 
satelah haeil kaluar kerana nilai yang dibayar adalah dari haa i l 
yang keluar itu. 
Jedi harta aepencarian ini adalah berhak dituntut oleh 
para iateri yang diceraikan oleh eua•i ••r•k•. lni adelah kerena 










patut dihargai. Mereka juga bersueah-payoh sobolum hn§!! didup!S i 
sedangkan di pihak suami toruo mondopat hoknyo wolnupyn ppkpr Jopn 










Penubuhan kumpulan-kumpulan s oeial don ugama d i r anca ngan 
tenah FE LDA adeleh emat muotehak dalam membangunkan s e se bueh masye-
rakat FE LOA itu. lni adalah kerana selain deri tujuan rELOA untuk 
meninggikan pendepetan orang luar bander be rlipat-genda dan men-
capai taraf kedudukan dan pe nghidupan yang tinggi, FEL DA juga ingin 
mengwujudkan " ••• Haeyarakat petani modan yang prograsif, dinamis 
dan bertenggung-je~ab ••• "(l) 
Jadi dengan penubuhan kumpulan-kumpulan yang ber corak 
soaial dan uga~a, peneroka-peneroka dapat bargiat untuk eama-sama 
memajukan kumpulan yang •areka anggotai itu. Bagi mereka yang 
aktif dan memegang jawatan-jawatan yang panting, ienya akan male-
tih mereka sebegei eeorang pa•i•pin di kalangan panaroka-panaroka. 
Pergaulan yang rapat entara penaroka dengan pihak panted-
biran FELDA di aeaebuah rancangan itu adalah aengat panting den 
berguna. Tembahan pula dengan adanya parwakilan dalam JKKR yang 
f ungal uta~enya aebagai euara peneroka di dale• aeaebuah rancangen 
itu. Segala •aaalah den cadangan yang i ngin dikamukeken oleh pihek 
peneroka mudeh difaha•i dan diealaaaikan olah pihak pantedbiran 
FE LDA ••lelui JKKR ini. Jedi dengan adanya •i•t•• perwekilan dala• 
JKKR, ini •arepatkan lagi hubungan antara panaroke den pihek pan-
tadbiran, yang bukan eahaja •••bawa faadah kepade panaroka s aha j a 
tatapi juga kepada rancangan. 
( 1) Jeyoa Pawiro - Stratagi Pa•b•ngunan Soai•l f( LOA, aatu 
kartaa karja di ~ ••in•r Panaroka 1975 -










Kajian teleh menunjukkan bohewe pihek pont ndb i r an f ELO A, 
iaitu terdiri dar i Pengurue dan pa gawni-pogawai nyn bukan sahe j a 
berhubung repat dengan poneroka dala• eoal pentadbiren eaha j a , 
tetepi mareka j uga terlibat dalem ektiviti eaharian den kagiat an 
para paneroka eaperti menghediri •ajlie pe rkahwinan, menyertai 
kumpu l an yaein den t ahlil, bargotong- r oyong den s ebageinya. Ini 
mengeretkan legi hubunoan s oeia l antara peneroka dengan pegawai. 
Perhubungan eeaame peneroka dapat diaretkan lagi dengan 
menyertai barbagai-bagai kagiaten dale• peraetuan. Di •aaa ini 
interak s i antara eeauia peneroka edalah ••at panting dalam meng-
wujudkan eabuah maeyarakat dale• rancangan f ELOA. Dari ke j ian 
menunjukkan malalui kumpulan eoaial den ugame, hubungan antare 
pe neroka dangan panaroka dapat dipereratkan • Dipa r hatiken bahewa 
me r eka bukan sahaja berhubung aa•aaa kegiatan ku• pulan d i jalankan, 
t etepi juga di waktu-waktu lain. Ta• bahan pula di rancangan fELDA 
ini yang dibahagiken kapada J par i ngket, dengan adanya kegiatan-
kagiatan ku•pulan inilah maraka yang tinogal di barlainan peringkat 
dapat bartemu . 
Dalam bab 5 talah ditarangkan ku•pulan-ku•pulan aoaial 
den uga•a yang tarbahagi ka pada par ing kat renc angan den blok. 
Dari kajian manunjukkan panaroka- panaroka adalah lebih bar•inat 
menganggotai kumpulan-ku•pulan di par i ngkat blok aaporti kumpulan 
yaain, gotong-royong , rewang den aabagainya. lni adalah kerana 
kaahl i annya hanya untuk ahli-ahli blok aahaja yang tinggal di aa t u 
kawaaan yang aama. Sudah ••nj a di kabiaaaan, • •raka a ken labih 










Satu lagi aebabnya ielah setengah-aotangah aktiviti dalem 
blok, jika tidak menyertainya sepe rti mereweng, be r go t ong- r oyong 
den menghantar penanggah sewaktu kenduri, •eraka a kan dipul euken 
jika merake pule mengedaken konduri. Hubungen timbel-balik begini 
mendorong mareka untuk ~anyartai kumpulan-kumpulan di blok. 
Kumpulan yesin den tehlil juga a111at mendepat sa~butan 
eehinggakan J ik e mereke tidek depat menyartainya, anek-anak akan 
dihentar aebagai wakil eupeye ahli-ahli dale~ ku•pulan itu tidak 
berkurengan. lni dieabebken kagiatan damikian barcorak ugama, 
make walaupun diadekan aatiap •inggu ••rake tetap •anghadirinya. 
Manakala kumpulan-kumpulan di paringkat rancangen yang 
mane ae•ua peneroka ••njadi ahlinya, eambutannya agak berbeza. 
Kagieten yang barcorek uoama adalah •andapat aambutan. Samantare 
kegiatan-kagiatan lain aoak kurano ••ndapat eambutan. lni diaabab-
kan maraka maraaakan kagiatan di paringkat blok adaleh lebih pan-
ting den banyek mambari raadeh kapada •araka. Jedi cuma orang yang 
batul-batul barminat den aktif dalam paraatuan aahaja yang mangha-
dirinya. 
Golongan yang aktir dale• pereatuan ini pule adalah orang 
yang aama akti f dela• ku•pulen di parinokat blok den rancangen. lni 
adalah karana orang yang aktir den ••••ga09 jewatan panting dalam 
blok adelah katua blok. Di paringkat rancengan, ••rake ini juge 
yang dipilih aabagai ehli jawatan kuaea atau pagewai dale• ku•-
pulan. Marake ini bukan hanya aktif dale• aatu pareatuan eahaja 
tatapi juga dala• babarapa paraatuan lain. Jedi ot•"Q yang •••• 










Bagi ahli-ehli biaea pule ramai daripbdo me rake ini t i dak 
menyertai kegiatan-kegiatan dalam kumpulan di pori ng kat r a nc nngan . 
Mereka banyak menganggotai di peringkat blok s ahaje . r ak tor u t a ma 
yang menyebabken maraka tidak melibatkan diri ialah pandangan mereka 
sandiri ten tang baik buruknya moroke menyertai dalam kumpulan - kumpu-
lan yang ditubuhkan itu . Alaaan •angatakan karja ladang menjadi 
penghal ang tidak dapat diterima kerana • areka banyak •ampunyai mes a 
lapang . yang membolehkan meraka boleh pula melakukan karja sampingan . 
Peranan wanita melalu i kegiatan GPW adalah tidak kurang 
pentingnya di rancangan r ELDA ini . Karena itu di tiap- tiep ran-
cangan akan ~empunyai pert ubuhan GPW untuk kaum wanita menjalenkan 
aktiviti yang mendetangken kabaikan kepa da mareka. Di dalam ba b 6 
terdapat penerangan yang lebih jelae t e ntang kagiatan mareka ini . 
Oloh kerana rencangan ini audah lama dibuka. paneroka don 
iatari ~•aing-maaing audah egak barumur den •••punyai anak-anak 
yang e udah baaar. Ramai da r ipada iateri-ietari tidak lagi menolong 
pekerjaan di ladang aaperti di waktu mule-mule rancangan ini dibuka . 
J edi paranan iateri adalah panting dale• karja-kerja awel pambukean 
ladang. Kerana itu hak • araka tarhedap ladeng tidak bolah dipark•-
cilkan tarutama bile barlakunya perceraian . lnilah yang •eraka t un-
tut dale• hak "Harte Sepancarien" di bab 6 . 
Di wektu i n l . karana tidak bagitu ai buk lagi unt uk mono-
long e u e•i di ladang . ••reke •••punyai banyak •••a lapeng. Mase 
lapang ini dipenuhi danoan •anyartai barba9ai ke9ieten da l e• ku• -
pulen-kumpulan yeno tardapat, terutamanya cµw yang benyak •••b•ri 










Akan tetapi tidak semua wenit a mel i batk on di r i denga n 
ak ti f da lam ke g i a ten-kegieten kumpulon . Sebe b- s abab mereka be r -
giet aktir etau tidak dapat dilihat dengan lebih jalns di bab 4 . 
Fekt or umur dan bil angan anak t i dak mempengaruhi tahap penyertaan 
wanita dalam kegiatan kumpulen di rencangen ini. Dari segi umur, 
wanita y8ng menyertai kegia t an kumpulan adalah dari bar bagai 
pe r ingka t um ur, j adi tiada pembahegian umur tertentu dalam men-
yertai kegiatan kumpulan . Begitu juga dari eegi bilangan a nak, 
~an i ta yang mampunyai bilangan anak yang sedikit dengan yang mem-
punyai bilangan anak r a•ai, penyertaan mereka adalah s ama. 
Saperti di pihak peneroka, di pihak iateri j uga golongen 
yang akti f den tidek aktir terdi r i dari golongan yang same. Orang 
yang same , akti f dalam kumpulan di peringkat blok den paringkat 
rancangan. Meraka inilah juga yang memogang beberapa jawatan 
dalam kumpulan-kumpulan yang barleinan. Akan tetapi g olongan 
mareka ini adalah eedikit jika dibandingkan denga n iateri-iater i 
paneroke lain yang tidak aktif . 
Sabagai rumuaannya peranen wanita dale• kegiatan-
kagiatan aoaial dan ugama adalah tidak kurang pentingnya. Mere ka 
juga telah ma•bari aumbangan yang beaar ke ataa pa•b•ngunan di 
ranc angan FELDA ini. Akan tetapi bile dilihat tahap penyertaan 
meraka, cu•a eegelintir golongan yang bonar- benar aktif den berg i at 
dale• berbagai-bagai kegiatan. Manakala yang lain hanya aebagai 
ahli biaaa atau t i dak munyertai langaun9 . 
Untuk •anggalakkan labih ra•ai wanita bargiat dangan 










adalah panting dalam memberi sokongan dan goleknn s upoya is t e r i 
mereka lebih ektif. Ponerangan den parhatian yang lebih bar at 
oleh ketua blok kepada ehli-ehli yang tidak menyartai epa- apa 
kegiaten adalah perlu untuk menarik minat mereke ke dalam kegia-
ten pereatuen . Kegiatan-kegiatan yang lebih •enarik yang bukan 
sahaje bergune kapada keum wa nita tetapi juga kel uarga me reka 
serta dapet pule manBllbehkan pendapatan keluarge , petut diada-
ken. Oangan ini depet •enerik lebih re•ei lagi kaum wanita menyertai 
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Gamber A - Meayuoret GPW aodeng dijalankon 
Gombor 0 - Ke l oa johlton nnju r on KCMA S 











_!\llllpulan Sosial & Ugama 
1. Apakah kumpulan- kumpul m sos i al & ugama yr-··.g ada da:1.. ..:- kamrung ini. 
Nyatakan penyertaan anda • 
.. 
Nama R./ Tahun Penyertaan i 
I Kumpulan T.R. di tu- Ahli biasa AJK nyatakan tidak sertai I 
I buh- I 





2. Bagi kumpulan yang resmi. Apakah sebab- scbab anda rrcnyertai/tidak 
kumpulan- kumpulan ter3ebut. susun jawaban mengikut kadar pertama , kedua 
dan ketiga. 
Sebab nenyertai s I Sebab tidak menyertai 5 
( 1) sebagai peraturan Felda (a ) tidak mahu dipaksa 
mcnycrtni scsuatu 
( 2) banyak dapal facdah (b) lidak bcrfacdah 
( 3 ) mcnghobl~kan m~~o lopcng Cc ) lidok oda ma!.o la pang 
( 11) minol dolom kt•!l Luan (d ) Lid k rnlnot 
( 5 ) i kul kowM 
-
I : I 
,--, 
' I I 
I 
I ... 
I l I I I I 
I I ( ) k11wan baik Lidok c,c..·rLoj j I 
. 




















3. Apakah faedah rrenyertai kumpulan inio Susun menglku t per~ama , kedua 
& ketiga. 
4. 
(1) s upaya dapat ber gaul dengan orang rarnai . 
(2) supaya dapat bergaul rapat dengan pegawai 
Felda. 
(3) Untuk dapat pengalaman 
(4 ) Kita boleh diakui sebagai pemimpin 
(5) Lain- lain (nyatakan) 
S I 
Bagi kumpulan tidak resmi . Sebab- sebab menyertai atau tidak menyer tai. 
susun mengikut pertarna , kedua & ketiga. 
Sebab menyertai s I Tidak menyertai 
( 1) Banyak faedah (a) tidak berf aedah 
( 2) Ikut kawan (b) kawan baik tidak serta 
( 3) Kumpulan demikian mus ta- (c) Kumpul an demikian tnlc 
hak bagi masyarakat mus tahak bagi masya . 
( 4) Ada kaitan dengan ugama . (d) tiada kaitan dengan 
ugama , 
(5) lain- lain (nyatakan) ( c) lain- lain (nyatakan) 
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Kal au Ya , susun j awaban rrengikut 
pertama , kedua & lcetiga. 
1. KUmpulan tidak rasmi di-
tubuhkan ato!J kchondak 
orang lcampung . 
2. tidak ada unaur pakaaan 
dari l uar . 
3. tidak s:Sa konglcongan dari 
l uar. 
4 . l ain- l ain (nyatakan) 
I 
Tidak DJ 











6. Kalau tidak nyatakan sebab: 
S I 
1. Kurnpulan resmi teratur mudah diuruskan 
2 . Kumpulan res mi dapat s okongan Felda 
3. Kurnpulan resmi mud ah dapa t ban tu an Feld a 
4. Kurnpulan resmi ada pengiktirat1an Felda 
s. Lain-lain (nyatakan) 
Kadar Penyertaan 
7. Nyatakan kekerapan anda menyer t ai kcgiatan kesatuan/kumpulan resmi dan 
tak resmi . 
Sebagai Ahli Biasa Sebagai Kc tu ... Pen< an ju: 
kumpulan kumpulan Kumpulan Kumf. ul.:m 











1 kali seminggu 
2 kali seminggu 
2 kali sebul an 
1 kali sebulan 
6 kali scbulan 
1 kali setahun 
Lain- lain (nyatakan) 
-
resmi tidak resm r esmi tidal . ( -














8 . Nyatakan tiga ( 3) kumpulan tidak resmi yang paling berfaedah dari 
penilaian anda dan beri sebab- sebab . 








9. Nyatakan tiga (3) kurnpulan resrni yang paling berfaedah dari penilaian 
anda dan beri sebab . 
-






























10. Adakah penyertaan anda dalam kumpulan resmi/tidak resmi menjejaskan. 
Ada Tidak I 
j 
resmi tidak re s mi tidak 
res rni resmi 
s I s I s I s I 
1. Pekerjaan di ladang 
2. Tugas- tugas rurnahtangga I 












s. Perhubungan deng an j ir an 
: 
6. Perhubungandengan mas ya. 
7. La in , nyatakan . i I 
11. setahun larnpau kurnpulan-kurnpul an eesrni dan tidak resrni di rancangan tc - .... !~ 
mengadakan berbagai kegiatan untuk ahli. Nyatakan kegiatan- kcgiatan i t· 
dan penyertaan anda. 
suami Narna KUmpulan (R./T . R. ) Jenis kegiatan Penycrtaan anda 
























12. Nyatakan an tar a kegiatan itu yang anda f ikir sang at berlaedah untuk 
anda/ rnasya. 
Suami J enis kegiatan ' Faedahnya 
utk. dir i/keluarga utk. rnasyarak11t 
sang at seder- sang at seder -













3. Adakah suami/is teri anda rrenggalak/menghalang penyertaan anda dalarn 
kurnpulan- kurnpulan resmi/tidak resmi . 
. 
k . r e smi k. tidak r esm1 
s I s I 
1. Yu , monggolokkan 
2. t-ienghalang .. 























14. Saya ingin ber tanya ten tang peker jaan tetap dan s ampingan . 




2. Jenis kerja sampingan 
Jumlah besar 
Peker jaan. 
(Isteri . Tulis "kerja rumah" bagi isteri yang tidak beker ja) . 
15 . 
Jumlah jam Pendapatan 1 . Jenis kerja tetap 
scheri/se- sebulan 
minqqu 
2. J e ni3 korja ~ampingQr\ 
J umlah bouGr 






Dal am ran. I I 












16. (Suami s ahaja) . 
Kenapakah anda merasakan perlu rrembuat kerja sampingan? susun rrengikt:.. :. 
kadar pertama, kedua & ketiga. 
1 . Pendapatan dari kerja tetap t idak mencukupio 
2 . Isteri/suami/anak boleh kerja tetap . 
3. Jenis kerja tetap tidak rrenarik . 
4 . Hasil daripada kerja sampingan lebih lumayano 
5 . Lain- lain (nyatakan) . 
17. (Isteri sahaja) Nyatakan sebab- sebab anda perlu bekerja . 
18. (Suami sahaja) Nyatakan sebab- sebab isteri anda perlu bekerja . 
19. Selain dari yang dinyatakan adakah keluarga anda mendapat s umber 
pendapatan lain . e . g. dari anak yang sudah bekerja , sewa rumah di 
kampung asal , dll . 
















Pendapatan dan Perbelan jaan 
20 . Pendapatan anda sekeluarga sebul an ialah $ 
- ------
21. Nyatakan jenis- jenis kadar perbelanjaan yang penting bagi .rumaht angga anc.a~ 
Jenis Kadar 
1 . Mak an an 
2 . Pakaian 
3. Pela jaran anak- anak 
4 . Perkakas rumah 
s. cukai 
6. yur an- yur an 
7. s i mpanan 
a. sumbangan kepada 
keluarga 
9 . lain-lain nyatakan 
kalau banyak 






se bulan/tahun % 
-
. 
Pengerj a tanah 
eg. ister i , anak , 















23 . Kalau penyewa , jawab soalan berikut: 
1 
Luas yang Siapa penyewa Jenis sewaan kadar sewaan j 
disewakan eg . Sdr ./orang eg. bagi dua eg. $100/ 










24 . Berikan sebab-sebab tanah disewakan : 
Hubunqan Sosial 
25. Kalau anda ada masalah , kepada siapa anda dulu mengadu7 
J enis mas alah Tempat ·mengadu 
s I 
' 
1. Hal kerja di ladang I I 2. Hal rumahtangga eg . bergaduh dengan 
' 
isteri/suami I 3. Hal kcwangan mahu meminjam wang eg . 
I 
4. Hal keluargo di kompung aalll. I I 
eg . ll:>u sakit I 
s. Hal pclajaran an ale I 6. Hal maayaraka t 09 . bGrgaduh dengan j iran I 
I 









26 . Nyat.akan kekerapan tiap-tiap orang berikut menyclesai kan masalah andJ 
selama tinggal di rancangan . 
Kekerapan 
Jenis/kategori orang kadang- ~ tidal< Selalu kadana pernah 
s I s I s I 
1. Pegawai Felda di rancangan 
2. Pegawai Felda di Wilayah/ 
Ibu Pejabat 
3. Ketua bl ok 
4. Jiran 
-
s. Saudara di kampung asal 
6. Pemimpin lain di rancangan 
7. Lain- lain nyatakan 
27 . Nyatakan kekerapan orang- or ang berikut membuat keputusan untuk anda 
selama t inggal di rancangan. 
Kekerapan 
Jenis/kategori orang Kadang- Ti ad a Sel alu kodang pernah 
s I s I s I 
1 . Pegnwai Felda di rancangan 
2. Pegawai Felda di '1'1layah/ 
Ibu l?ejabat 
3. Ketuo blok 
. 
4 . Jiren 
s. Saudaro di karnpung as al 
6. Pemirnpin lain di 
rancanqan. 






















28 . Apakah syarat- syarat unwk menjadi pemimpin rrengikut pandangan anda'? 
susunkan mengikut pertama , kedua dan ketiga. 
Jen fa syarat susunan 
s 
1. Mes ti am an ah 
2 . Mes ti berpengal aman 
. 
3. Mes ti berpelajaran tinggi 
-4. Mes ti pandai bercakap 
s. Mes ti bijak dalam selok- belok ugama 
6 . Mes t i kaya a tau mewah 
7 . Lain- lain nyatakan 
29. Siapakah ar.tara berikut yang lebih iayak jadi l<etua blok7 
Susun pertama , kedua & ketiga. 
Jenis or ang s usunan 
s 
1. orang alirn ulamak 
2 . Orang ber pelajaran 
3. Orang ado harta 
4 . Orong keturunan bangaowan 
s. or ang kuat politik 



















Soalan 30 k.e 32 hanya untuk isteri. 
30. Penglibatan isteri dalarn kerja- kerja di ladang . 
Nyatakan j enis , tempuh masa dan jumldh jam sehar~ . 
Jenis k.er j a Ternpuh mas a Jumla h 






31. Si apakah yang membantu k.er ja rumah semasa 1r2mbuat ker ja di ladang. 
e.g . s iapa jaga anak k.ecil7 
Pembantu ialah: 




Sebab tidak menyertai kerja di ladang ~~~~~~~~~~~~~~~~-
33. Nyatakan bulan-bula n manakah yang anda biasanya paling sibuk dengan 
kerja ladang . 
Bulan 
' 
Paling sibuk I Tiada banyak7 l Scderhana Tiada kerja 
























34. Kegiatan dalam sehari. 
- · ~ 
Kegiatan 
.. 





I Off peak Off 
. 
1. 00 i a.m. I 
i 
2. 00 a , m. 
3.00 a . m. 
. 
4.00 a.m. 
s. oo a.m. . 
6 . 00 a.m. 
-
' 7. 00 a.m. I 
I 
8. 00 a.m. 
9 . 00 a . m. 
I 
10 . 00 a . m. 




1. 00 p. m. I 
2. 00 p. m. I I 
I 
3. 00 p.m. I 
I 
I 
4 . 00 p. m. I 
I 
s.oo p. m. I . 
I 
6 . 00 p . m. i ' • 
7. 00 p . m. 
8 . 00 p. m. 
9.00 . p. m. 
10. 00 p.m. I 
11. 00 p . m. 
... 
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